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He-Man Band in '30's 
I  have  just  read  in  the  October 
1962 issue Southern Alumnus that the 
SIU  marching  band  will  be  "strictly 
stag."  The  article  stated  that  the 
marching  band  had  been  coeduca­
tional  since  its  formation  in  the 
1920's. This  is in  error! 
Southern has previously  had an all­
male  marching  band.  I  was  in  it 
1937­1940. How much earlier, I don't 
know. Wendell "Pat" Margrave, then 
director,  did  not  like  girls  in  slacks, 
and  they  couldn't  keep  up  wearing 
skirts. 
Females  joined  the marching band 
during the war,  I  believe. World War 
II, that  is. 
In  1937­1940,  we  had  60  men,  I 
mean all males, in the marching band. 
That  was  in  the  day  when  we  had  a 
military  aire  to  the  marching  band. 
We  played  marches,  not  waltzes  and 
fox­trots,  while  performing  on  the 
football field  and  in  parades. 
Lloyd V. Mitchell  '42 
507 South  Smiley  Street 
0'Fallon 
Student in Moscow 
August  5,  1962 
. . .1 must say  that  I  was a  bit sur­
prised at  the fact that  the news  of  my 
impending trip had traveled  to South­
ern. In  regard  to the  trip to  Moscow, 
all  has  been  arranged  and  my  wife 
and  I  leave  for  the  Soviet  Union  on 
August  27th. 
The  program,  for  which  I  have 
been  chosen  to  participate,  is  a  part 
of  the  general  cultural agreement  be­
tween  the  Soviet  Union  and  the 
United States. The agency responsible 
for  selection  and  the  administration 
of  the program is the  Inter­University 
Committee  on  Travel  Grants  head­
quartered at  Indiana University. 
The  program  is financed  by  the 
Ford  Foundation,  State  Department 
and  the  participating  universities. 
This  is  the  fourth  year  of  the  ex­
change  and  30  scholars  have  been 
chosen for the exchange this year. My 
wife  and  I  will  spend  the  year  at 
Moscow  University  where  I  hope  to 
complete  the  research  for  my  doc­
toral  dissertation.  Presently  I  am  at­
tached  to  the  Department  of  Geog­
raphy at  the Pennsylvania  State Uni­
versity  where  I  am  a  candidate  for 
the Ph.D.  in Geography. 
George J.  Demko, M.S.  '59 
October 15,  1962 
. . .As  you  can  imagine  we  have 
been  quite  busy  settling  ourselves 
here  in  Moscow. 
My  wife,  Jeanette,  and  I  arrived 
in Moscow on the ninth of  September. 
We  are  living  in  the  dormitory  of 
Moscow  University  where  we  have  a 
small two­room apartment. I am work­
ing  in  the  Faculty  of  Geography 
where I  have  been  received  very hos­
pitably. 
My  work  involves  a  study  of  the 
present  status  of  Population  Geog­
raphy  in  the  Soviet  Union  and  also 
research  allied  to  my  doctoral  dis­
sertation. My dissertation is concerned 
with  early  peasant  migration  to  Asi­
atic  Russia. 
My  wife  spends  most  of  her  time 
studying  Russian  language.  By  the 
time  we  leave  here  next  July  we  will 
have  little  trouble  with  the  Russian 
language. 
George J.  Demko, M.S.  '59 
c/o United  States  Embassy  (M) 
Helsinki, Finland 
Request for Tour Booklet 
It  was  with  special  interest  that  I 
noticed  that  a  new  booklet  for  self­
guided  tours  of  the  Carbondale 
Campus  has  been  issued.  I  would 
appreciate  it  very  much  if  you  could 
send  me  one  of  these.  It  has  been 
over three  years since I  have seen the 
campus and  I am  sure many  changes 
have  been  made. 
This letter  is also  to inform  you  of 
a recent change in my  address. I have 
been transferred from Tokyo to Kobe. 
Japan  seems  to  have  the  same  prob­
lems  as  SIU.  Not  enough  housing 
and  parking facilities  for  the popula­
tion. 
If  I  can  be  of  any  help  to anyone 
from  SIU  in  Japan  or  coming  to 
Japan, please let me know. Thank you 
again for sending the Southern Alum­
nus.  Being  so  far  away  I  really  ap­
preciate  them. 
Other  personal  news:  last  Novem­
ber  21  (1961)  my  wife  and  I  were 
blessed with a  baby girl, Teresa Lynn, 
and we are expecting our second child 
this  December.  From  this  you  can 
see  why  I  am  interested  in  the  ex-
panding  facilities of  SIU. 
Terrence S. Ross '59 
c/o American  Foreign 
Insurance  Assoc. 
P.O. Box 87 
Kobe,  Japan 
On the Cover 
The  seal  pictured  on  the  cover  is 
the  seal  of  the  SIU  Alumni  Associa­
tion. 
The  triangle  symbolizes  the  three­
fold  purpose of  the association and  of 
the  University—instruction, research, 
and  service.  The  handclasp  sym­
bolizes the  bond  between  the  Univer­
sity  and  its  alumni.  The  globe  sym­
bolizes  the  alumni  living  around  the 
world. 
There are some 25,300 alumni scat­
tered  around  the  world—25,000  or 
so in  the United States and  about 300 
abroad.  When  President  and  Mrs. 
Morris  toured  the  world  last  year, 
they were greeted  by alumni  in many 
far­off  corners. 
In  this  issue  is  included  a  story 
about  a  few  of  those  alumni  living 
and  working  abroad—those  in  the 
Peace  Corps,  an  alumna  who  par­
ticipated  in  Operations­Crossroads 
Africa  last  summer,  an  alumnus who 
organizes and  takes abroad  each  year 
a  fine musical  band  of  young  people, 
and  a  new  graduate  who  is  spending 
a year at the South Pole. 
This, of  course, is  not the  complete 
story  of  SIU  alumni  abroad—there 
are  those  in  the  military  service,  the 
missionaries,  the business  people,  the 
government  workers,  the  students  on 
exchange or on grants or scholarships, 
the  increasing  number  of  travelers— 
not  to  mention  the  growing  list  of 
international  students  who  have  at­
tended  Southern  and  then  returned 
to  their  homelands  to  live  and  to 
work. 
But  that's  another  story  for  an­
other time. 
A L U M N U S  
JANUARY, 1963 
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In  the  Peace  Corps  
1896  Robinson Colombia 
Eaton 
Sierra  Leone 
At  last  count  13  SIU  alumni  had  joined  the  Peace 
Corps and  now  are serving in Africa, South America,  the 
Philippine Islands, and Southeast Asia. 
The  Peace  Corps,  established  early  in  1961,  sent  its 
first  group  of  volunteers  abroad  that  fall—to  Ghana  in 
Africa.  By  the end  of  1962  nearly 5,000  volunteers  were 
serving in 38 countries. 
First  SIU  alumnus to  join  the Peace  Corps was in  that 
first  group—Frances  D.  Malcolm  '61,  of  Belle  Rive.  A 
graduate  in  biological  sciences  who  won  high  praise  for 
her  studies  in  advanced  zoology, 
she  now  is  at  Yaa  Asantewa 
Girls' Secondary School  near Ku­
masi,  Ghana.  The  only  teacher 
in  its  science  department,  she  is 
one of  a staff  of 14, four of  whom 
are in  the Peace  Corps. 
Miss  Malcolm  had  to  break  a 
contract  to  teach  in  the  Cahokia 
School  System  when  informed 
Miss  Malcolm  she  had  been  accepted  by  the 
corps.  She  spent  two  months  at  the  University  of  Cali­
fornia  undergoing  intensive  training  under  the  tutelage 
of  experts  in  Ghanaian  culture,  people,  and  institutions. 
She  learned  elementary  Twi,  although  all  subjects  in 
Ghana  schools  are  taught  in  English,  the  national  lan­
guage. 
The school  where she  teaches  is "quite  new," a  board­
ing  school  for  280  girls.  Because  materials  are  limited, 
books  were  collected  and  sent  to  her  by  members  of  the 
SIU Zoology Department. 
Miss Malcolm  has  written  friends, "... I  have  never 
Mietzner 
Venezuela 
been  sorry  for  a moment  that  I  have  joined. .  During 
her month's vacation she planned to tour Africa. 
Another alumna  in Africa is  Nancy  E. Ely  Cornish, ex 
'61, Alton, who studied  at Southern after  graduating from 
the  University  of  Missouri.  She  is  in  Nigeria  teaching 
chemistry,  married  to  a  Peace  Corps  volunteer. 
Two  men  are  with  the  corps  in  Colombia,  S.A.,  Gary 
Dale Robinson, Palatine, and Frederick H. Detjen, Spring­
field.  Mr.  Robinson,  a  senior,  withdrew  from  school  a 
year  ago  to  serve  a  two­year  stint,  after  which  he  will 
return  to  Southern  and finish  school.  Majoring  in  Latin 
American  studies,  he  was  vice  president  of  the  Latin 
American  Organization,  executive  committee  member  of 
the  International  Relations  Club,  active  in  the  Baptist 
Student Union and  Inter­Varsity Christian  Fellowship. 
Mr.  Detjen,  ex  '61,  proficient  in  speaking  Portuguese, 
is  an outdoorsman  and skilled  in  the use  of  heavy equip­
ment.  These  put  him  in  good  stead  for  the  community 
development  program  training  for  Colombia's  "Accion 
Communal"  project.  SIU  Research  Professor  Richard 
Poston  helped  teach  community  development  to  the 
first  group  of  Peace  Corps  volunteers  sent  to  Colombia 
while they were in  training at Rutgers University. 
The  two  men  trained  for eight  weeks at  Arizona State 
University,  Tempe,  Ariz., five  weeks  at  a  Puerto  Rican 
jungle  training  camp,  and  two  weeks  at  Universidad 
Nacional, Bogota, Colombia. 
Another  alumnus  in  South  America  is  Richard  Allen 
Irvin '62,  Carbondale, who  went to  Venezuela after  train­
ing  in  Vermont.  Majoring  in  recreation  and  outdoor 
recreation,  he  had  served  as  director  of  Lake­on­the­
Campus,  director  of  its  boat  patrol,  a  resident  fellow, 
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assistant camp  director at  Little Grassy Lake, and  a mem­
ber of  the wrestling squad. 
In  the  Far  East  Allen  J.  Pastryk  '61,  Chicago,  is  as­
signed  to  Philippine  Project  Three  of  the  Peace  Corps. 
He  was  an  English  major  and  a  member  of  Gamma 
Delta. 
In  his  Christmas  greeting  Mr.  Pastryk  wrote,  "De­
cember  26  will  mark  the first  anniversary  of  my  join­
ing  the  Peace  Corps.  I've  been  in  the field,  assigned  to 
Santa Margarita, Samar,  for seven  months  now,  working 
in a  small  barrio school. The subjects  we're working  with 
are English  and science. There are 87 different  dialects in 
the  Philippines.  Togalog  is  their  national  language— 
their second  language,  English,  is the  medium  of  instruc­
tion  from  grades  three  through  college.  The  work  is  in­
teresting  and  so  rewarding,  but  progress  is  often  slow. 
Living and  working  with  the people  enables one  to learn 
so  much  of  Filipino  customs  and  traditions.  The  oppor­
tunities  for  individual  initiative  are  unlimited  and  the 
response  and  enthusiasm  of  the  teacher  and  the  children 
are  wonderful"! 
Goal  of  the credit  cooperative group  in  Peru, of  which 
Daniel  M.  Gleason  '62,  Murphysboro, is  a  member,  is to 
establish  improved  credit  facilities  for  the  farmer,  the 
city  worker,  and  the  small  land  owner.  Overall  goal  of 
the  Peace  Corps  in  Peru  is  to  develop  a  national  plan 
for  integration  of  the  Indian  and  coordination  of  a  na­
tional  language.  Urban  development  is  another  part  of 
the program. 
A  foreign  languages  major,  Mr.  Gleason  had  a  two­
month training  period at  Cornell University,  Ithaca, N.Y., 
the  only  American  college  which  teaches  Quechua,  the 
language of  the  Peruvian  Indian. Spanish  is the  national 
language. 
Other  studies  at  Cornell  included  auto  mechanics, 
butchering of  sheep and cattle,  health and medical studies, 
physical  education,  including  soccer,  and  basic  home 
economics  instruction.  Then  followed  a  rigorous  four­
week field  exercise  in  Puerto  Rico.  There  are  77  in  Mr. 
Gleason's group. 
On  campus  Mr.  Gleason  was  a  member  of  the  Latin 
American  Organization  and  Phi  Kappa  Phi,  all­univer­
sity scholastic honorary. 
JANUARY, 1963 
Miss  Barnes 
Nancy  Lee  Barnes  '62,  St.  Elmo,  received  her  degree 
in  absentia  while attending  an eight­week  program  of  in­
struction at New York University, 
preparing for service as a teacher 
in  the  new  East  Africa  Republic 
of  Somalia. The group of 47 went 
to  Somalia  last  July,  the first 
group  to  be sent  there. 
Miss  Barnes  attended  Barnes 
Hospital  School  of  Nursing  in 
St.  Louis  before  attending  SIU 
on a four­year  activity and schol­
arship  grant.  She  majored  in 
chemistry  and  minored  in  mathematics  and  physiology. 
She  belonged  to  the  American  Chemical  Society,  Inter­
faith  Council,  Modern  Dance  Club,  and  Model  United 
Nations. 
Two  alumni  are  with  the  Peace  Corps  in  Venezuela. 
Richard  W.  Bowden  '57,  Hurst,  former  Spanish  teacher 
and  superintendent  of  schools  at  Tower  Hill,  received 
training  at  North  Carolina  University  before  joining  the 
faculty of the University of  Caracas. 
Also  in  Venezuela  is  Edmond  M.  Mietzner  '49,  Fair­
field.  An  English  major  and  a  member  of  the  Writers 
Club  and  the  Art  Club  as  well  as Kappa  Phi  Kappa  on 
the  SIU  campus,  he  received  a  master  of  arts  degree  in 
art  in  1951  from  the  University  of  Iowa.  He  also  has 
studied  at  the  Escuela  Universitaria  De  Bellas  Artes  in 
Mexico. He is teaching in Venezuela. 
Vernon  C.  Eaton  '61,  Carbondale,  is  teaching  inhabi­
tants  of  Sierra  Leone,  West  Africa,  how  to  dig  shallow 
wells.  The  long  dry  season  in  that  locale  has  created 
a problem  of  keeping  water  safe for  drinking. Mr.  Eaton 
received experience in providing temporary water supplies 
while serving in the Army two years. 
He is one of 25 selected for a rural improvement project 
in Sierra  Leone and  went  there last fall,  after completing 
training  in  Puerto  Rico.  Following  graduation  from 
Southern,  he  was  a  claims  investigator  for  the  Social 
Security Office at Vincennes, Ind. 
Sarah A.  Luebben, ex  '56, Belleville,  is with  the Peace 
Corps  in  Chile  and  Richard  J.  Emde,  ex  '62  Brooklyn, 
N.Y., is in Nepal. 
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In Operation-Crossroads, Africa 
Participating  in  a  "privately  operated  Peace  Corps" 
last  summer  was  Marsha  Van  Cleve  '60,  who  spent  two 
months in  Southern  Rhodesia and  Kenya with  Operation­
Crossroads  Africa.  Operation­Crossroads  Africa  is  a  pri­
vately­financed  study,  travel,  living  and  work  program 
inaugurated  in  1958.  It  provides an  opportunity for  uni­
versity  students  from  Canada,  Mexico,  and  the  United 
States  and  their  African  contemporaries,  through  living 
and working together, to know and understand  better each 
other, their  countries, cultures, and  national problems. 
Miss  Van  Cleve,  of  Carbondale,  was  one  of  some  250 
students  selected  from  over  1,400  applicants  to  go  to  20 
countries in West  Africa and East  Africa. All participated 
in  manual  work;  each shared  the cost  of  participating in 
the  program. 
Miss Van Cleve was  in a party of 10 students headed by 
a  political  science  professor  from  Canada.  They  built  a 
four­room  brick  elementary  school  in  the  city  of  Bula­
wayo,  in  Southern  Rhodesia,  a  two­year­old  community 
of  some  12,000  homes,  where  there  was  no  school.  The 
foreman  was  an  African  appointed  by the  municipal ad­
ministration.  Each  day  surrounding  African,  Asian,  and 
European  high  schools sent  students to  assist. 
At  the  end  of  six  weeks,  when  the  project  was  com­
pleted, the  party traveled  through Southern  Rhodesia and 
to Kenya  before  returning home. To  express appreciation 
the  governments  of  the  Central  African  Federation  give 
Crossroaders  an expense­free  tour  of  their countries. 
Traveling  by landrover, Miss Van  Cleve's group  visited 
the Wankie National Game Reserve, Victoria Falls, Kariba 
Dam, the  Copper  Belt  area  before going  to Kenya, where 
they saw some of the most colorful of  the African tribes. 
Miss Van  Cleve, who  was Student Council president  her 
senior  year, attended  a six­week  international study semi­
nar at the University  of  Uppsala in Sweden in the summer 
of  1961, after  which she  and several  other students  spent 
a  week  in  Moscow  and  Leningrad. 
She now  is in  New York,  working as  program director 
with  foreign  students  at  City  College  of  New  York  and 
studying for  her  master's degree  in guidance  and student 
personnel  work  in  college  administration  at  Columbia 
University. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Marsha Van Cleve '60 learns about mortar and construction work in 
helping build a four-room brick elementary school in Southern Rho-
desia while serving with Operations Crossroads, Africa last summer. 
Miss Van Cleve was front row center when President Kennedy was 
host at a reception on the White House lawn for the 250 students 
who participated in the fourth Operation-Crossroads, Africa. 
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Alumni Around the World 
In School Band of America 
Edward  Harn 
For  a  number  of  years  Edward T. Harn  '51, M.S.  '56, 
dreamed  of  taking  a  band  abroad.  In  1959  while  on  a 
music  study  tour  of  Europe  with  a  group  of  northern 
Illinois  teachers,  he  made  a  survey  of  the  prospects  for 
such a  dream. 
What  he found  so encouraged  him  that he  returned  to 
Bloomington,  where  he  was  a  director  of  music  in  the 
public  schools,  and  started  on 
the  tremendous  task  of  organiz­
ing the  School  Band of  America. 
The first  band  went  abroad  in 
1961  and  received  such  a  good 
response  that  Mr.  Harn  immedi­
ately  set  about  to  organize  a 
second  band for  a 1962 tour.  He 
resigned  as  music  director  and 
now devotes  full time  to the proj­
ect,  ably  assisted  by  Mrs.  Harn 
(Frances Warren Harn '55). 
School  Band  of  America  is  an  official  project  of  the 
President's Music  Committee of  the People  to People  Pro­
gram. It is sanctioned  by the State Department  and works 
in  conjunction  with  the U.S.  Information Service. 
Members of  the 75­piece  band  are  between  the ages  of 
15 and  21. They must pay  all their  own expenses  and are 
selected  for  musicianship,  character,  and  personality. 
Dignity  is  the  keyword  for  these  talented  young  people 
and  they  have  made fans  and  friends in  the seven  coun­
tries  they  visit—England,  Belgium,  Germany,  France, 
Switzerland, Italy, and Monaco. 
In  1961  they  received  the  Brussels  Gold  Medal  and 
last  year  the  Gold  Medal  of  Como,  Italy,  and  the  Gold 
Medal of  Monaco. 
The musicians,  who hailed  from 21 states  last year, fly 
from  New  York  to  Europe  by  jet,  then  travel  by  motor 
bus.  The  music  is sent  them  a  month  before  they  report 
in  New York  and  the first  rehearsal is not  held  until they 
reach  England  and  prepare for  their first  concert. 
This  year  a  50­voice  mixed  chorus  has  been  added  to 
the  tour.  They,  the  band,  their  directors,  and  the  chap­
erons  will  number  135.  The  trip  in  Europe  is  about  a 
month long and takes place in July. 
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Concert  in Konigsalle  of  Heidelberg 
Castle 
Concert  at  Victoria  Embankment 
Gardens,  London 
A  native of  Murphysboro, Mr.  Harn taught  there from 
1947  to  1954,  when  he  went  to  Bloomington.  He started 
his  studies  at  Southern  in  1939  and  played  in  the  band 
and  in  a  dance  band.  He  and  Mrs. Harn  have  two  chil­
dren, a married  daughter and a 14­year­old son  who plays 
drums  in  the School  Band  of  America. 
Cornet  and  bass  section  of  School  Band  of  America  poses  on  steps  of  Opera  House 
at  Strasbourg,  France. 
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ANTARCTICA 
Alumni Around the World 
At the New Byrd 
For  many  traveling  abroad,  one  trip  just  whets  the 
appetite  for  another.  This  may  or  may  not  be  the  case 
with* Thomas  I.  Brown  '62,  Oak  Park.  In  any  event,  he 
is one  of  those rare  individuals who  has visited  the North 
Pole and the South  Pole regions. 
Right now  and for  a year  he is at  Byrd Station on  Ant­
arctica as  a physicist  with the  U.S. Weather  Bureau's Po­
lar  Operations Project  sponsored  by the  National Science 
Foundation.  In  1957  he  spent  a  year  in  the  North  Pole 
area,  at  Isaacson  Station  on  the  Sverdrup  Islands,  at  a 
joint  Canadian­American  weather station. 
How  did  Tom  Brown  get  into  this  type  of  work?  It 
all started  when he served  in the  Navy from 1952 to 1956 
and  studied  meteorology.  He  was  stationed  at  Quonset 
Point, R. I., and at  Kodiak, Alaska. Upon his  release from 
service,  he  worked  for  a  commercial  weather  forecasting 
firm  at  Crystal  Lake,  in  northern  Illinois.  In  the  spring 
of  '57  he  joined  the  U.S. Weather  Bureau  and  made  his 
trek  northward  to  Isaacson  Station. 
After  that  stint  he  came  to  SIU,  majoring  in  mathe­
matics  and  minoring  in  physics.  During  his  senior  year 
he  taught  at  Dongola  High  School  while  finishing  his 
studies in  night classes. Again he  joined the U.S. Weather 
Bureau,  this  time  to  go  to  the South  Pole. Early  last  No­
vember he  flew  there via  New Zealand. 
The group  at Byrd Station  includes 11 scientists and 21 
Navy  personnel  (the  Navy  is  the  support  force  for  the 
U.S.  logistics  program  at  Antarctica).  One  of  the  men 
is  Clarence  D.  McKenny,  Eldorado,  who  attended  South­
ern  in 1935  and  is  now on  his sixth  trip to  the  polar  re­
gions. 
Mr. Brown  is doing  pure  research on  ozone studies "to 
find out more about the earth's circulation pattern." Other 
groups and studies  include University  of  Wisconsin  repre­
sentatives  doing  a  penguin  study,  Stanford  University 
studying  low  frequency  noise,  Ohio  State  University  on 
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Thomas  I.  Brown  '62  shows  alumni  editor  Lucille  Turigliatto  the  pin-
point  on  the  map  of  Antarctica  where  he  is  to  spend  a  year  working  v i  
for  the  U.S.  Weather  Bureau. 
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a  traverse,  Arctic  Institute  of  North  America  doing  an 
aurora  australis  study  and  an  ionosphere  study,  and  the 
Coast  and  Geodetic  Survey  studying  geomagnetism  and 
seismology. 
Byrd  Station,  Mr.  Brown's  home  for  the  next  year,  is 
one  of  eight  Antarctic stations  and  one  of  the four  year­
round  stations  maintained  by  the  U.S.  The  other  year­
round  stations  are  Hallett,  McMurdo,  and  Pole  Stations. 
A fifth,  Eights  Station,  is  being  established  during  the 
1962­63 austral summer. 
Byrd  Station,  which  is  a  year old,  is located  about six 
miles  from  the  original  Byrd  Station,  established five 
years  ago.  It  is  patterned  after  the  Century  Station  at  x ^ < 
Greenland  and  is  constructed  completely  within  nine  in­
terconnecting  tunnels  which  are  roofed  with  steel  arches 
covered  by  snow.  The  tunnel  concept  was  developed 
through  research  in  Greenland  to  prevent  the  rapid  dete­
rioration  experienced  previously  by the  facilities. The  en­
tire facility  is  below  ground, preventing  heavy accumula­
tion caused  by drifted snow. 
Continuing  construction  has  been  going  on  during the 
1962­63  austral  summer  with  preparations for  a  nuclear 
power plant to be installed at a later date. 
-
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Station at the South Pole 
Seismic soundings  made at  Byrd Station  in 1957  indi­
cated  that it  rests atop  nearly  two miles of  ice, extending 
from  5,000 feet  below sea  level  to 5,000  feet above.  Tem­
peratures  there  range  from  about  zero  C  in  the summer 
to about  ­67.7 C  during the  winter. Winds  as high  as 70 
or  80  miles  an  hour  are  expected,  although  the  annual 
average wind  speed is about 15 miles  per hour. 
The  station  is  resupplied  by  USAF  C­124  (Globe­
master)  airdrops  and  by  the  landing  of  cargo  in  Lock­
heed  C­130  Hercules aircraft.  From October  to  February 
there  is  regular  mail  delivery  but  none  between  Febru­
ary and October. 
Principal  danger  at  the  Antarctic  stations  is  the  un­
controlled fire  which  can  very  quickly  devastate  all  or 
part  of  a  facility. Water  is  at  a  premium. The  snow  be­
comes packed as hard as concrete. The snow tunnels which 
have walls  of  packed snow  and  ice are  heated  with  diesel 
fuel  with  no  danger of  the snow  and ice  melting. 
Antarctica  is  a  continent  of  six  million  square  miles, 
almost  as  big as  the United States  and  Europe combined. 
A sheet of  glacial ice covers most of  the rock, except where 
mountains  that  rise  as  high  as  15,000  feet  pierce  the 
relatively featureless  waste of  snow. It is  the world's high­
est  continent  with  an  average  elevation  of  more  than  a 
mile  above sea  level. 
The  Antarctic  is  believed  to  be  a  treasure  house  of 
riches. Explorers have brought back evidence  that deposits 
of  oil,  coal,  copper,  silver,  molybdenum,  iron,  gold  and 
even  uranium  lie  beneath  the  age­old  ice. 
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Whales and seals abound in  Antarctic waters, providing 
the only industry of the continent. Two breeds of penguins, 
the Emperor  and Adelie, also  are found  there. The Arctic 
tern,  world's  greatest  traveler,  nests  each  summer  in  the 
North  Polar  regions,  then flies  to  Antarctica  for  another 
nightless  summer. 
Capt.  James  Cook,  British  explorer,  was  the first  to 
encircle  the  Antarctic  continent,  in  1773—75,  but  he  did 
not  see  land. Since  1820,  when  British  explorer  Edward 
Bransfield  charted  Trinity  Land  and  the  British  claimed 
discovery  of  the  continent  based  on  his  map,  Antarctica 
has attracted explorers,  whalers and sealers,  and scientists 
from Britain,  France, Germany, Sweden,  Norway, United 
States,  Argentina,  Belgium,  and  Japan. 
During the  International Geophysical  Year, July, 1957, 
through December, 1958, scientists from 12 countries con­
ducted  the most  ambitious program  of  Antarctic research 
yet  undertaken.  A  network  of  some  60  stations  on  the 
continent and sub­Antarctic islands studied  oceanography, 
glaciology,  meteorology,  seismology,  geomagnetism,  the 
ionosphere, cosmic rays, aurora and airflow. 
The Antarctic Treaty,  signed  by  the 12 countries,  pro­
vides  that  the  continent  of  Antarctica  will  be  used  for 
peaceful  purposes  only.  An  effective  and  unprecedented 
system of  inspection on  the continent is  provided. Nuclear 
explosions  are  prohibited  by  the  treaty  which  went  into 
effect June 23, 1961.  • 
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Second Flight to Europe 
A  chartered flight  to  Europe combined  with  three  uni­
versity  courses  tailored  for  presentation  there  will  be 
offered  again  this summer  to students,  staff  and families. 
Sponsored  by  the  Division  of  University  Extension  in 
cooperation with the Student Activities Office, the program 
has  been  "designed  to  afford  the  advantages  of  foreign 
travel  and  study."  The flight,  costing  about  $344,  will 
depart  St.  Louis  June  17,  debarking  in  London.  Return 
to St.  Louis  will  be August  26 from  Paris. 
Courses  to  be  taught  by  SIU  instructors  are  German 
language  in  Jungheim,  two  history  courses  taught simul­
taneously  in  England,  and  a  government  course  at  Ham­
burg  University. 
Last  summer  103  students  and  faculty  members  par­
ticipated  in  the  first flight. 
Five Africans in ASPAU Program 
Five  young  men  from  Southern  Rhodesia,  Nyasaland, 
Kenya, Nigeria,  and Tanganyika  are on campus  this year 
under  the  African  Scholarship  Program  of  American 
Universities.  SIU  is  one  of  213  schools  in  this  country 
to  offer  scholarships  to  qualified  African  students  and 
provides  tuition  and  fees  for  them. This  is  the first  year 
the University  has  participated in  the program.  The men 
are majoring  in  journalism, general  agriculture, art, gov­
ernment, and education. 
Honors Program at Edwardsville 
A  program  of  individual  honors  work  designed  to 
challenge  the  undergraduate  is  being offered  by  the  Hu­
manities  Division  at  the  Edwardsville Campus. 
Specialized  reading,  weekly  symposiums,  conferences 
with  advisers, an  honors  paper, and  a final,  formal collo­
quium  with  the faculty  honors  committee  and fellow  stu­
dents  have  been  outlined  for  the  program,  which  has as 
its  theme  "The  Individual  and  Modern  Society."  It con­
sists  of  a  sequence  of  three  courses  over  the  academic 
year. 
The  initial  stage  now  being  taught  deals  with  the  in­
dividual  in  an evolving  American social  tradition. 
To be  eligible, a student must  be a  junior or senior and 
must  have consistently  maintained a  grade average of  4.0 
(B)  or higher. 
Faculty Writers 
Second  edition  of  "The Rabbit  in  Experimental  Physi­
ology,"  by  Prof. Harold  M.  Kaplan, chairman  of  the De­
partment  of  Physiology,  has  been  published  by  The 
Scholar's  Library,  New  York  City. 
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First  book­length  study  of  waterfowl  in  terms  of  their 
body  structure  and  behavior  has  been  published  by  the 
SIU  Press—"Anatomy  of  the  Feeding  Apparatus  in 
Waterfowl,"  by  Prof.  Harvey  Fisher,  chairman  of  the 
Department  of  Zoology,  and  Donald  C. Goodman,  associ­
ate  professor  of  anatomy  at the  University of  Florida. 
"A Liberal  Arts  Reader,"  by  Robert  Partlow,  assistant 
professor  of  English,  has  been  published  by  Prentice­
Hall,  Inc.,  New  York.  The  textbook  for  college  English 
students includes  samples of  writing in  the field  of  liberal 
arts  and  sciences,  ranging  from  Sir  Thomas  Browne  to 
Time magazine. 
Dorsey  Press,  Inc.,  Homewood,  has  published  "Inter­
national  Law,"  a  textbook  by  Horace  B.  Jacobini, chair­
man  of  the  Asian  Studies  Committee  and  associate  pro­
fessor of  government. The book is part of  a series of college 
level  texts  in  political  science. 
A  new  book  on  China  for  high  school  seniors  and 
college freshmen  will  be published  next month  by Claren­
don  Press,  Oxford,  England. It  was written  by  Ping­chia 
Kuo,  associate  professor  of  history,  who  held  various 
posts  in  the  Nationalist  Chinese  government  and  diplo­
matic service and the U.N. 
Alumnus Returns to Campus 
For  two  years  University  officials  sought  to  engage 
Robert  Jacobs  '35  for  the  job  of  coordinating  its  inter­
national  contracts  and  projects.  Mr.  Jacobs,  for  eight 
years with  the  International  Cooperation  Administration, 
first  in  Ethiopia  and  then  in Thailand,  certainly  had  the 
background  and  the  experience  for  such  a  position. Last 
October he  joined the staff  of  the Office 
of  Research and Projects as coordinator 
of  international  programs.  His  office 
is  the  focal  point  for  contacts  with 
sponsoring  organizations  regarding 
training,  briefing,  orientation,  or  ob­
servational  programs  provided  by  the 
University  for  foreign  students  and 
Jacobs  visitors. 
In  Ethiopia  Mr.  Jacobs  was  deputy  chief  of  the  Co­
operative  Education  Program.  In  Thailand  he  worked 
on  the  development  of  regional  projects  in  education 
in  Laos,  Thailand,  Cambodia,  and  Vietnam  and  was 
awarded  a  meritorious  citation  for  outstanding  service. 
He  was  brought  back  to  the  States  in  1958  to  serve  as 
chief  of  the  Far  East and  South Asia  Branch of  the Edu­
cation Division of  ICA. 
In  coming  to  SIU,  the  Jacobses  have  returned  home. 
Mr.  Jacob  originally  is  from  Murphysboro  and  Mrs. 
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Dean and Mrs. T. W. Abbott (Hazel Ervin, ex '29) admire a tapestry 
made by Claribel McDaniel of the Department of Art and presented 
them at a retirement party given Dean Abbott by some 150 friends and 
associates last month. Dean Abbott was dean of the College of Liberal 
Arts and Sciences for 15 years and member of the faculty since 1928. 
Jacobs  (Oma  Lee  Corgan,  ex  '39)  is  from  Carbondale. 
They have four children. 
What's in a Name ? 
From  Faith  to  Grace  and  from  Angel  to  Paradise, 
there's  a  touch  of  the  Biblical  among  the  more  than 
16,000  names  in  the student  directory.  Among surnames 
are eight  Cains, two  Abies, one  Adam  (but  no Eve),  two 
Daniels,  six  Simonses,  a  Gabriel,  three  Solomons,  and  a 
John  Baptiste. 
There  also  are five  Pauls,  one  Mark,  a  Joseph,  three 
Jacobs,  and  any  number  of  Jameses and  Thomases.  Plus 
a  Bartholomew, a  Balthasar, an  Enoch, three  Aarons and 
one each of  David, Ishmael and Jeremiah. 
In addition there are two Popes, nine Bishops, four Par­
sons,  two  Rectors, five  Abbotts,  a  Pastor, four  Churches, 
and  two  Churchmans,  two  Temples and  three  Christians. 
There  are  three  Blessings,  three  Graces  and  one  Faith, 
one  Angel,  one  Paradise,  one  Holycross  and  an  Alms— 
and  one  Bible  and  one  Christ. 
Foreign Student Group Grows 
Fall  enrollment  of  227  international  students  from  50 
countries  keeps  SIU  among  the  top  54  higher  education 
institutions  in  foreign  student  enrollment.  The  Institute 
of  International  Education  has  listed  Southern  among 
the  colleges  and  universities  with  200  or  more  foreign 
students  for  the last  three  years. 
The  enrollment  includes  both  graduate  and  under­
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graduate  students.  In  1960  foreign  students  numbered 
206 on campus and in 1961, 249. 
Chinese students  form  the largest  group this  year  with 
29  from  Taiwan  (Formosa)  and  16  from  Hong  Kong. 
Other  nations  with  large  representation  include  Korea 
with  19,  Viet  Nam  16,  India  13,  Jordan  10,  Greece  9, 
and Iraq 8. 
Countries with  more than  one student  include Panama, 
Venezuela,  Ethiopia,  The  Philippines,  Mexico,  Switzer­
land,  Colombia,  Britain,  Canada,  Germany,  British 
Guiana,  Iran,  Thailand,  Hungary,  Brazil,  Japan,  Kenya, 
Turkey, Pakistan, and Laos. 
Areas  represented  by  one  student  include  Nyasaland, 
Puerto  Rico,  Aruba,  Dominican  Republic,  Liberia,  Bel­
gium,  Jamaica,  Tanganyika,  Cuba,  Southern  Rhodesia, 
Nigeria,  Ecuador,  Poland,  Chile,  Argentina,  Spain, 
Uruguay, Egypt,  Palestine, Czechoslovakia,  and Scotland. 
The group includes 26 married couples. 
Funds for Small Research Projects 
A  $100  gift  from  a  Cleveland  educational supply firm 
launched  a campaign  to  raise funds  for small,  individual 
research  projects  at  SIU.  Brodhead­Gerrett,  Inc.,  was 
the first  contributor to  the program sponsored  by the SIU 
Foundation. 
The  Foundation,  a  non­profit  organization  designed  to 
accept  gifts  and  grants  for  the  University,  has  mailed 
announcements to  foundations, industry, and  alumni. 
John  Anderson,  director  of  research  and  projects, said 
the  idea  is  to  get  support  for  the  individual  researchers 
"whose  work  is  overlooked  by  government  agencies  and 
does  not  seem significant  in  terms of  national security  or 
welfare." Large  team  research operations  and  heavy  gov­
ernment  subsidies  tend  to  bypass  the  "little  guy  whose 
own  work  nevertheless  contributes  to  our  knowledge," 
Mr. Anderson said. 
Growth of Graduate School 
The Graduate  School is  rounding out its  second  decade 
of  operation  with  an  enrollment  of  1,257 in  51 advanced 
degree  programs on  the  Carbondale  Campus. The  enroll­
ment  has  almost  doubled  in  the  last five  years  after  an 
explosive  growth  from  110  to  779  during  the  1947­57 
span. 
Enrollment  in  the first  year  of  1944  was  19  and  no 
degrees  were  awarded.  The  number  more  than  doubled 
the  second  year  and  two  master's  degrees  were  granted. 
By 1948 there  were 167 graduate students and  36 degrees 
were  given.  The  enrollment  climbed  to  1,003  by  1958 
with 262 graduate degrees awarded. 
The  doctor  of  philosophy  program  added  in 1956  gave 
new  impetus  to  the  growing  enrollment.  First  Ph.D.  was 
awarded in  1959. Doctoral  programs are offered in  25 de­
partments  and  14  students  received  the  degree  in  1962. 
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Payoff  time for  winter sports teams 
is  still  months  away,  but  if  the  aus­
picious start  of  Southern's basketball, 
gymnastics, swimming,  and wrestling 
squads is any  indication of  what is  to 
follow,  the  Salukis  may  be  headed 
toward one of  their finest years ever. 
Coach Jack Hartman's cagers,  after 
tripping  over  Gannon  College  54­49 
in  their  opener,  bounced  back  the 
following  evening  to  upset  the  East's 
top­ranked club, St. Bonaventure, 73­
66,  before  8,000  fans  at  Buffalo's 
Memorial Auditorium. 
Coach  Ralph  Casey's  swimmers 
launched  the  winter  season  a  week 
early  by  downing  Oklahoma  59­36, 
while  Saluki  gymnasts  regained  the 
Midwest  Open  title  which  they  had 
won  two  years ago  before slipping  to 
second  last  season,  and  Coach  Jim 
Wilkinson's  outfit  claimed  five  of  10 
individual  championships  in  the  Illi­
nois  Invitational  wrestling  meet  held 
on  the  University  of  Illinois  campus. 
In knocking off the highly­regarded 
Bonnies,  Southern  boosted  its  stock 
several  notches  in  national  polls  and 
was second  in  the first  listings of  the 
year after having been ranked sixth in 
a  pre­season  forecast.  A  third­place 
finish  in  last  year's  NCAA  college­
division tournament is largely  respon­
sible  for  the  ranking  which  Coach 
Hartman  accepts  with  mixed  emo­
tions. 
"Last  year's  records  and  achieve­
ments  aren't  going to  win  any  games 
for  us  this  season,"  Hartman  said, 
"and  we'll  have  to  improve  our  de­
fense  and  rebounding strength  if  we 
hope to  have a  real  good year." 
Strong Defense 
It was Southern's defense, however, 
which attracted  the attention of  many 
fans  on  the  club's  recent  trip  east. 
Even  in  its five­point  loss  to Gannon, 
the  Salukis  threw  up  a  tight  defense 
which  kept  them  in  contention 
throughout  despite  the fact  they shot 
at  a  miserable  .270 clip.  The victori­
ous Gannon  quintet hit  only .370 and 
the  Bonnies  were  able  to  connect  on 
only  .330  per  cent  of  their  shots 
against Southern  the following  night. 
Poise,  too,  had  a  big  part  in  the 
Southern  victory  as  the  combination 
of  co­captains  Ed  Spila  and  Dave 
Henson,  Paul  Henry,  Eldon  Bigham 
and  Frank  Lentfer  clicked  to  perfec­
tion. Lou  Williams, who  came to SIU 
this year  along with  Henry and Hart­
man  from  Coffeyville,  Kan.,  Junior 
College, also  played a  vital role in  the 
victory  as  he  replaced  Lentfer  in  the 
late  stages  when  the  Salukis  did  a 
top­notch  job  of  playing  keep  away 
from  the  desperate  Bonnies. 
Hartman  called  it "an  all­out  team 
effort" and it was certainly  that. With 
Lentfer, Williams and Spila providing 
rebounding  strength and  Henry, Big­
ham  and  Henson  shooting  power,  a 
stiff  defense  completes  the  require­
ments  for  a fine  season.  The  depth 
is also  present with  Harold Hood  and 
Rod Linder both  rated as superb fire­
men. 
Optimistic Casey 
Casey,  meanwhile,  was  unusually 
optimistic  over  the  season's  outlook 
after  his crew  turned in  an outstand­
ing  performance  against  Oklahoma's 
Sooners. 
Ray Padovan, SIU's most outstand­
ing athlete  of  two  years ago,  appears 
to  have  regained  the fine  form  he 
flashed  as  a  sophomore  and  was  the 
only  double  winner  in  the  Oklahoma 
meet.  Team  captain  Jack  Schiltz 
cracked  a  school  record  and  sopho­
Winter Sports Team Captains 
Houston  Schiltz  Orlofsky  Mitchell 
Wrestling  Swimming  Gymnastics  Gymnastics 
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Something  new  has  been  added  to  the  Saluki  family.  His  name  is  Pharoah  and  he  made  his 
debut  at  the SlU­Hillsdale  football  game, scoring  an  instant  hit  as  he  ranged  up  and  down  the 
sidelines,  entertaining  the  fans  with  his  impersonations  and  dizzy  cartwheels.  Pharoah's  other 
name  is  John  Rush,  a  sophomore  from  Arlington  Heights  and  a  talented  gymnast.  John  fash-
ioned ttie head part of his costume, using photographs of Burydown and Ornah, the Saluki 
mascots, and one of the cheerleaders made the rest of the outfit. The two Salukis don't think 
much of their new companion but have been placated with new knitted coats to wear during 
their public appearances. 
mores  Ted  Petras,  Darrell  Green, 
Andy  Stoody  and  Bill  Murphy  were 
all  in  mid­season  form. 
The  Salukis  have  a  tough  slate, 
however,  and  it's  still  too  early  to 
draw  any  conclusions. 
Exhibition "Best Ever" 
Coach  Bill  Meade  called  his  out­
fit's  exhibition  at  the  Midwest  Open 
"the  best  ever,"  which  supports  his 
pre­season  forecast  of  "the  best  all­
around team  we've ever  had at  SIU." 
Veterans  Fred  Orlofsky,  Rusty 
Mitchell, and  Bruno Klaus all  worked 
well  in  the  Chicago  meet  and  rookie 
Dennis Wolf,  who last  year surprised 
many with a  victory on  the high  bar, 
repeated  there  as  well  as collecting  a 
blue  ribbon  in the  still  rings event. 
In  claiming  five  wrestling  titles, 
Southern's  Frank  (Chico)  Coniglio 
and Don Millard duplicated  their vic­
tories  of  a  year  ago  and  were  joined 
in  the  winner's  circle  by  teammates 
Terry  Finn,  Irv  Johnston  and  Larry 
Kristoff. 
Despite  the fact  there was  no team 
champion  determined,  the  Salukis 
were easily the class of  the meet which 
attracted  Northwestern  and  Purdue 
in  addition  to the  host  Illini  and sev­
eral  other  Illinois  universities. 
Kristoff,  who  last  season  had  lost 
a  referee's  decision  in  the finals  of 
the  heavyweight  division,  this  year 
gained  his  nod  over  teammate  Roger 
Plapp. 
SALUKI SHORTS—End  Jim 
Battle and  defensive halfback  Dennis 
Harmon  were  selected  as  Southern's 
most  valuable  players  following  the 
close  of  the 4­6 football  season. Har­
mon  also  picked  up  another  honor 
when  he  was  later  chosen  to  play  on 
the North  squad in  the annual Senior 
Bowl  game in Mobile,  Ala. The game 
will  be  televised  nationally  January 
5 
Athletic  Director  Donald  N.  Boyd­
ston  represented  the  NCAA  at  a  re­
cent  meeting  in  Chicago.  Chief  topic 
of  discussion  was  the  controversial 
JANUARY. 1963 
NCAA­AAU  rhubarb  in  regard  to 
formation  of  a  gymnastics federation 
. . . .Gym  Coach  Bill Meade  was also 
honored  by  being  chosen  as  one  of 
two  coaches  to  lead  the  East  all­stars 
in competition  against the West when 
the two  squads met  in the  final  event 
of  the  Western  Gymnastics  Clinic  at 
Tucson, Ariz.  . . . 
Quarterback  Vern  Pollock  led  his 
teammates in scoring this season  with 
24 points while fullback Charles Ham­
ilton finished  with  20  and  defensive 
specialist Pete Winton  and place­kick­
ing  specialist  Bobby  Hight  shared 
third  place  with  18  apiece.  . .  .Ken 
Houston,  Southern's  wrestling  cap­
tain  and  two­time  third­place  winner 
in  the  NCAA  meet,  underwent  knee 
surgery several  weeks  ago,  but  is  re­
cuperating  nicely  and  hopes  to  be 
able  to  see  some  action  yet  this  sea­
son. . . . 
Mr. and  Mrs. Charles Schrader,  ex 
'52 (Lila  Lee Taylor, ex '52), Snyder, 
N.Y.,  witnessed  Southern's  victory 
over  St.  Bonaventure and  stopped  by 
the team's dressing  room to  congratu­
late  Coach  Jack Hartman. 
At  Homecoming  the  SIU  Letter­
men's  Club  elected  Glenn  W. Storme 
'29­2  president,  Nile  Huffman  '22­2 
vice  president,  Walker  Schwartz,  ex 
'11,  secretary­treasurer,  and  William 
H.  Freeburg  '42  and  Ernie  Sorgen, 
ex '31, directors, all from Carbondale. 
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Homecoming  1962,  41st  in  Southern's  history,  now  is 
past  history.  This  was  a  "Parade of  Progress," complete 
with flappers, flivers,  sleek  convertibles,  missiles  and 
hi jinks  for  all.  Queen  Ruth  Hortin  reigned  over  the  fes­
tivities of the weekend. 
On  the  gridiron  the  Salukis  won  14^­0  over  Illinois 
State  Normal  University  to the  roars of  the largest  crowd 
in  SIU's  football  history. The  Southern  Players scored  a 
hit  with  Marcel  Pagnol's  "Marseilles,"  in  which  veteran 
stage and TV  star, Frederick  O'Neal, had  a leading role. 
Because  of  illness,  Sarah  Vaughn  had  to  cancel  her 
appearance  in  the  Homecoming  Show  at  the last  minute 
and  singer  Guy  Mitchell  replaced  her.  Comedian  Henny 
Youngman  also  starred.  Les  Brown  and  his  Band  of 
Renown  played  for  the  Homecoming  Dance. 
Warren  Van  Bronkhorst,  new  conductor  of  the  South­
ern  Illinois  Symphony  Orchestra,  made  his  first  appear­
ance  with  the  orchestra  in  its Homecoming  Concert. 
For  the first  time  the  Homecoming  Parade  was  tele­
vised.  It  was  a  bright,  nippy  day  as thousands  of  people 
watched  the  32  high  school  bands, floats,  stunts,  and 
Homecoming officials go by. 
The 1962 Homecoming Queen was 
Ruth E. Hortin, senior speech cor-
rection major from Nauvoo. 
On the alumni team at the annual hockey game, seated from 
left, Mrs. Lester Matyas (Joan Still '54), Granite City; Sharyn 
K. Russell '57, and Carol Swim, of Carbondale. Standing, Pheebe 
Cox '50, Makanda; Janice Dale '61, Marseilles; Nikki Chambers, 
Hammond, Ind., Barbara Shurtz, ex '60, Waltonville. 
Rooters at the hockey game, seated from left, Dinah Lee 
Tanner, M.S. '60, Carrier Mills, and Mrs. Donald W. Moore 
(Joan Livesay '53, M.S. '58), Centralia. Standing, from left, 
Celia Hutton '58, Casey, Cleo Ulm '46, Granite City; and 
Mrs. Gilbert G. Ragsdale (Dorris Bantel '48), Vandalia. 
From Highland came two families—at left, Mr. and Mrs. William J. 
Randle '40 and Bob, and at right, Mr. and Mrs. Olin W. Stratton '47, 
M.S. '49 (Elaine A. Miller '46) and son Jeffrey. 
This distinguished group of alumni includes, from left, Donald L. Bryant '40, member of the SIU 
Alumni Association board of directors, and Mrs. Bryant (Eileen Galloway, ex '40), Ladue, Mo.; 
Charles S. Mayfield '39, president of SIU Foundation and member of the alumni board, daughter 
Ellen '63, and Mrs. Mayfield (Alma G. Morgan '38), Bloomington, and Lowell E. Roberts '15-2, 
past president of the alumni association. 
Homecoming was even better with an SIU 14-0 win over Illinois 
Normal watched by the largest crowd in Southern's football history. 
Vice President and Mrs. Clarence Stephens '33 (Justine Tomlinson Stephens 
'59), at far left and right of group, welcome Joseph A. Williams, Jr. '59, 
Bethalto (second from left) and Mrs. Kenneth L. Teter (Mary Teter '60), Bunker 
Hill, at the first annual Alumni Coffee held November 3 at the Alton Center 
Homecoming. 
Thousands of spectators lined Illinois and Uni-
versity avenues to watch the Homecoming Parade, 
"The Parade of Progress." 
Earl A. Morgan, Jr. '47, assistant director of Uni-
versity Center, chats with Mr. and Mrs. Neil L. 
Dillard '55 (Mary Ellen Donahue '51), West 
Frankfort. 
Feasting at the Alumni Buffet Luncheon in the 
University Center Ballroom were, at the left, Mr. 
and Mrs. Joseph L. Davie '54 (Charline Hall '51), 
Florissant, Mo., and at 
John Hoague, VTI '56 
Herrin. 
the right, Mr. and Mrs. 
(LaDonne Edwards '55), 
Here for Annual Workshop 
Busy  Day  for  Club  Officers 
Talks,  reports,  discussions,  movie  slides,  tasty  food, 
topnotch  football—all  were  packed  into  a  long,  full  day 
October  13  for  the  sixth  annual  Alumni  Club  Officers 
Workshop. 
The  registration  book  showed  160  names,  including 
officers  from  24  clubs  and  a  number  of  campus  people. 
No one came from the  rockbound coast of  Maine but Mrs. 
W.  Howard  P.  Emrich  (Jeanne  L.  Rude  '52, M.S.  '56), 
treasurer of  the Los Angeles Area Chapter, was there from 
the golden shores of  California. 
The  officers  were  brought  up  to  date  on  University 
life,  watching  slides  of  current  construction  and  future 
planning on  both Carbondale  and Edwardsville  campuses, 
and  hearing  about  programs  and  projects  underway,  in­
cluding  the  School  of  Technology,  projects  in  Viet­Nam, 
full term summer session,  freshman experimental year, in­
struction  by  closed  circuit TV,  Plan  A Program,  and  the 
General Studies Program. 
To share club experiences and ideas, Mrs. Mary Meehan 
Wilson  '57,  M.S.  '60,  displayed  a  fine  hand  at  movie 
making  with  her  movies of  the Jackson  County telephone 
campaign  and  Mrs.  Robert  Baysinger  (Patricia  Lewis 
Rose,  ex  '49)  her  flair  for story  telling ala  Jean Kerr  in 
her  account  of  life  at  the  alumni  family  summer  camp. 
Richard  Hoffarth  '55 told  how the  Bloomington club  held 
a group sale to  raise funds to establish a scholarship fund. 
After  a  bountiful  buffet  supper  the  workshoppers  and 
their  guests  watched  Southern  beat  Hillsdale  13­6. 
From  the  Champaign  Area  Alumni  Chapter  came  the  president, Lowell 
F.  Belcher  '39  (left),  Monticello,  and  the  secretary­treasurer,  Gerald 
T.  Yaxley  '51,  Champaign. 
If  a  prize  had  been  given  to  the  officer  attending  from  the  longest 
distance,  it  would  have  gone  to  Mrs.  W.  Howard  P.  Emrich  (Jeanne  L. 
Rude  '52,  M.S.  '56),  Hollywood,  Calif.  That's  Mr.  Emrich  with  her. 
Headliners at the joint meeting of California alumni of the six Illinois 
state universities were, from left, Richard G. Browne '19-2, speaker of 
the evening; actor George Chandler, master of ceremonies; and Robert 
Odaniell, SIU alumni director, representative for the Joint Alumni 
Council of Illinois. 
ALUMNI OFFICE CALENDAR 
February 
18 SIU  Alumni  Breakfast,  8  A.M., Surf 
Room,  Traymore  Hotel,  Atlantic  City, 
N.J.,  during  American  Association  of 
School  Administrators  national  confer­
ence 
19 SIU  Open  House,  4­6 P.M., SIU  Head 
quarters  Suite, Traymore  Hotel, AASA 
March 
22-23 Alumni  Lounge,  Inman  Hotel,  Cham-
paign,  during  Illinois  High  School  Bas­
ketball  Tournament 
June 
8 Alumni  Day. Reunions  of  classes ending 
in  3 and  8, and  Class  of  1962 
12 Commencement 
Joint  Alumni  Meeting  in  California 
The  Southern  California  alumni  clubs  of  the six  state 
universities  of  Illinois  held  a  combined  meeting  for  the 
first  time on  October  6 at  the  Disneyland  Hotel  in  Ana­
heim,  Calif.  Three  hundred  and  thirty­four  alumni  of 
Eastern  Illinois,  Illinois  State  Normal,  Northern  Illinois, 
Southern  Illinois  and  Western  Illinois  universities  and 
the  University  of  Illinois  attended  the  dinner  meeting. 
Fifty­nine were from Southern. 
Richard  G.  Browne '19­2,  chief  executive officer  of  the 
Illinois  State  Board  of  Higher  Education,  was  guest 
speaker.  Robert  Odaniell,  executive  director  of  the  SIU 
Alumni Association,  represented the Joint  Alumni Council 
of  Illinois. 
George  Chandler,  University  of  Illinois  alumnus  and 
veteran  movie,  stage,  and  TV  actor,  was  master  of  cere­
monies.  E. J.  Lawson,  also  of  the U.  of  I., was  chairman 
of  the  meeting.  The  Rev.  G.  Robert  Tucker  '55,  Long 
Beach, gave the invocation. 
There  are  some  5,200  alumni  of  the  six  Illinois  state 
universities  in  southern  California. 
Gregory at East St. Louis Center 
Dick Gregory,  ex '56,  television and  night club  comedy 
star  who  has  become  an  overnight  sensation  during  the 
past  year,  appeared  at  two  performances  November  19 
at  the  East  St.  Louis  Center  Auditorium  for  the  benefit 
of  the  SIU  student  loan  fund.  Gregory  himself  attended 
SIU through  scholarships and loans from  the University. 
JANUARY, 1963 
Alumni Meet in Atlantic City 
Alumni attending the  national conference of  the Ameri­
can Association  of  School Administrators  in Atlantic City, 
N.J.,  February  16­20  will  have  two  opportunities  to  get 
together.  On  February 18 an  SIU  Alumni  Breakfast  will 
be held at 8 A.M. in the Surf Room of  the Traymore Hotel. 
Speaker  at  the  breakfast  will  be  George  S.  Counts, 
visiting  professor  in  education  administration  and  super­
vision,  professor  emeritus  of  Columbia  University  where 
he taught  for  29 years,  and an  authority on  Russian edu­
cation. 
Alumni  wishing  to  attend  the  breakfast  are  asked  to 
write  to  the  Alumni  Office,  Carbondale, to  make  reserva­
tions.  The  breakfast  is  S3  and  will  be  paid  for  at  that 
time. 
On  February 19 from  4 to 6  P.M. an SIU  Open House 
will  be  held  at  the  SIU  Headquarters Suite  in  the Tray­
more  Hotel. 
Madison County Club Officers 
Officers  elected  at  the  Madison  County  Alumni  Club 
meeting  December  1 at  the  Lewis­Clark  Restaurant  are 
Omer  Dejarnett  '41,  president;  Joe Smoltz,  Jr. '56,  vice 
president;  Donald  Marshall  '59, secretary­treasurer;  and 
members  of  the  board,  Maxine  Stevenson  '47,  Elva  Ber­
nice  Lands '56,  Robert  C.  Goodall  '61, James  Massa  '55, 
Mrs.  JoAnn  Cunningham  Jungers  '52,  Robert  L.  Steele 
'58,  and  Gail  Wendell  Buenger  '58. 
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Alumni of Another Day 
Just  a stone's  throw  from  the cam­
pus—at  804  South  Illinois—is  the 
Teeter  residence,  which  Miss  Lillian 
Teeter  '03­2,  '09,  has  called  home 
for  more  than  78 years.  Visiting her 
from  time  to  time  is  her  brother, 
Robert  W.  Teeter  '04­2,  of  Berwyn. 
She  is  81,  he  77.  Last  summer 
they  graciously  posed  for  a  picture 
with  the  drip  coffee  pot  invented 
around  1894  by  their  father,  Horace 
Hollister  Teeter,  and  reported  to  be 
the  first  of  its  kind.  It  was  manufac­
tured  under  a  1906  patent. 
The  elder  Mr.  Teeter  was  a  con­
ductor  on  the  Grand  Tower­Carbon­
dale  Railroad. Later  he went  into the 
grocery  business.  For  several  years 
he  and  his  family  (which  included 
six  children)  "traveled  extensively 
over  the  United  States  in  the  exten­
sion of  the coffee pot." He created his 
own  ads  and  promotions  for  the 
"Quick  Process Coffee  Pot. .  "The 
Best  Way  to  Make  Good  Coffee  (No 
Eggs Required)." 
The Teeters have presented the SIU 
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Museum  the  four­piece  coffee  pot, 
which consists of  a muslin filter  cloth, 
an  inside cone,  and  an  outer  cone  in 
a large container. 
Miss  Teeter,  the  first  to  graduate 
from  Southern  with  a  bachelor  of 
education degree, is an alert and kind­
ly woman. She  taught for  47 years— 
38  at  East  St.  Louis  and  the  rest  at 
Pomona,  Marion,  Harrisburg,  and 
Collinsville. 
After  receiving  her  bachelor's  de­
gree at  SINU, she  took  a  bachelor  of 
philosophy  degree  at  the  University 
of  Chicago  and  a  master's  degree  at 
Washington  University  in  St.  Louis. 
Her  brother  Robert  also  was  a 
teacher  for  a  time.  After  working  as 
a  general  delivery  clerk  in  the  Car­
bondale  Post  Office,  he  left  southern 
Illinois  to attend  a training  school  in 
Chicago  for  YMCA  secretaries  and 
physical  directors.  His  interest  in 
athletics  stemmed  from  boyhood.  He 
was  on  the first  basketball  team  and 
the  first  tennis  team  to  represent 
SINU. He  also  played  baseball. 
For  two  years  he  was  physical  di­
rector  and  coach  of  evening  classes 
at Hull House and  became acquainted 
with  its  famous  founder,  Miss  Jane 
Addams. Another friend in those days 
was Alonzo Stagg,  coaching legend of 
the  University  of  Chicago.  In  1907 
he  joined  the  faculty  of  J.  Sterling 
Morton  High  School  in  Cicero  as  its 
first  physical  director  and  coach. 
In 1912 he  became commandant  of 
the Morgan  Park  Military  Academy. 
Two  years  later  he  turned  to  a  busi­
ness  career,  as  executive  vice  presi­
dent  of  the  Berwyn  State  Bank  and 
president  of  the  Lyons  State  Bank. 
When  the  banks  closed  in  1931,  he 
went  into  business  for  himself  as  an 
insurance broker. 
Ten  years  later  Mr.  Teeter  was 
named  assistant  state  supervisor  of 
the Illinois Division of  Vocational Re­
habilitation  and  earned  the  title  of 
Chicago's  "Mr.  Rehabilitation."  He 
now  is  retired.  In  1956  he  received 
a special award from President  Eisen­
hower's  Committee  on  Employment 
of  the  Physically  Handicapped. 
Mr.  Teeter  married  a  schoolmate, 
Hazel Pearl  Smith '05­2,  in 1908 and 
they  settled  in  Berwyn,  where  both 
became active  and  dedicated citizens. 
Mrs.  Teeter,  an  arthritic  invalid  for 
40 years and confined to a  wheelchair 
24  years,  died  in  1958.  Their  son, 
Robert,  Jr.,  teaches  at  Morton  High 
School. 
Whatever Robert Teeter  has under­
taken,  he  has  done  with  a  zeal  and 
constancy  that  have  earned  him  the 
rqspect,  affection,  and  trust  of  many 
people. He was dubbed "Mr. Berwyn" 
for  his  many  activities  and  in  1955 
was honored  at a  dinner  by the  com­
munity. 
In  1958  Mr.  Teeter  was  one  of 
the first  to  receive  an  SIU  Alumni 
Achievement  Award—for  devoted 
service to school, state and  nation. 
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Miss  Lillian  Teeter  '03­2,  '09,  and  her  brother,  Robert  W.  Teeter  '04­2,  with  the  drip coffee  pot 
invented by  their father. 
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Two  bits of  news come  from Mrs. J. Lee 
Rauch  (Mabel  Thompson, ex),  Hollywood, 
Calif.  She  is  finishing  her  third  historical 
novel  about  Little  Egypt  for  her  publisher, 
Duell,  Sloan  and  Pearce,  Inc.,  New  York. 
The 32nd edition of  Who's Who in  America 
includes a biography  of  their son, Lawrence 
Lee  Rauch,  professor  of  instrumentation 
(telemetery)  at the University  of  Michigan. 
"He developed  electronic commutation  tele­
metering  in  1943­46.  Both  the  Army  and 
Navy  gave  him  a  special  award  for  this in 
1947."  Professor  Rauch  will  be  North 
American  chairman  for  the  International 
Telemetering  Conference  in  London,  Eng­
land  in October,  1963. 
1908 
Fifty-fifth Reunion 
June 8, 1963 
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Benjamin  Wham,  ex,  former  president 
of  the  Illinois  Bar  Association  and  a  life­
long  Republican, was  placed  on  the  Demo­
cratic  ticket  in  Cook  County  for  17  new 
Superior  Court  judges  in  the  November 
election, replacing  James P.  Carey, another 
Republican,  who  had  died  in  October.  Mr. 
Wham,  member  of  the  Chicago  law  firm 
of  Wham,  Welch  and  Metzdorf,  is  on  the 
board  of  governors  of  the  American  Bar 
Association,  a  member  of  the  well­known 
southern  Illinois  family  of  lawyers,  and 
a  noted  civic  leader  in  the  Chicago  metro­
politan  a'rea.  He  was  elected  to  the  judge­
ship. 
1912 
When  Dr.  Percival  Bailey, 2,  director  of 
research  for  the  Illinois  State  Psychiatric 
Institute  in  Chicago,  was  notified  that  he 
was  selected  as  "Alumnus  of  the  Week" 
on  the SIU  News Review  program October 
4 over  WSIU­TV, Channel  8, he  wrote, "It 
is  very  pleasing  to  be  honored  on  your 
News  Review  program.  Unfortunately  I 
could  not  listen  to  it  since  I  was  at  that 
time  in  Erevan,  the  capital  of  Armenia, 
where  I  was  invited  to  lecture  to  their 
Academy  of  Science.  I  doubt  that  your 
station  is  powerful  enough  to  project  tfyat 
far." 
1913 
GOLDEN REUNION 
June 8, 1963 
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Deepest  sympathies  are  extended  to 
Gordon  M.  Browne  '10­2,  whose  wife 
Miriam  died  September  13  in  Boston  at 
the  age  of  68.  The  former  Miriam  Derry, 
she  was a  native  of  Cambridge, Mass.,  and 
a  graduate  of  Mt.  Holyoke  College.  Mr. 
Browne  retired  in  1959 after  40  years with 
the St.  Louis Country  Day School  and  they 
moved  to  Cotuit,  Mass.  Three  children 
also  survive. 
Emma  Stewart,  2,  teacher  for  45  years, 
is  retired  and  living  in  Metropolis.  She 
had  been  an elementary  teacher at  Central 
School  in  Metropolis. 
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Forty-fifth Reunion 
June 8, 1963 
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Raymond, C.  Ford, 2,  is  public  relations 
and  alumni  director  of  the  Columbia  Mili­
tary  Academy  in  Columbia,  Tenn.  He 
formerly  was  dean  and  registrar  at  Castle 
Heights  Military  Academy  at  Lebanon, 
Tenn.  Mr.  Ford  has  a  bachelor's  degree 
from  the  University  of  Illinois,  a  master's 
degree  from  Washington  University, and  a 
law  degree  from  the  Benton  College  of 
Law. He  is married  and has  three children. 
Mr. and  Mrs. Clyde O. Conatser, 2  (Mae 
E. Davis, ex  '23)  reside  in  Carbondale. He 
is  an  assistant  engineer  with  the  Illinois 
Central  Railway  Company.  They  have  two 
children. 
1922 
John  W.  Allen,  2,  who  makes  news  as 
well  as  writes  it,  was  given  an  American 
Association  for  State  and  Local  History 
award  at  the  annual  meeting  in  October 
in  Chicago  of  the  Illinois  State  Historical 
Society.  A  past  president  of  the  society, 
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he writes the  weekly column, "It Happened 
in  Southern  Illinois,"  which  is  distributed 
by  the SIU  Information  Service  and  which 
appears  regularly  in  more  than  100  news­
papers.  Author  of  three  books,  Mr.  Allen 
is  concluding  his  fourth  and  major  work. 
M. J. Myers, 2,  DeSoto, has  been  named 
sales  manager  of  Area  Realty,  Inc.,  Car­
bondale.  He  has  been  in  the  real  estate 
business in the Carbondale  area the last five 
years  and  before  that  was  manager  of  the 
central  west  department  of  Hardware  Mu­
tual  Fire and  Casualty Insurance  Company 
in  St.  Louis  for  15  years.  Mrs.  Myers  is 
the  former Genevieve  Felts  '20­2. 
Last  June  William  D.  Fearnside, 2,  Mt. 
Carmel,  retired  after  39  years  with  the 
U. S.  Postal  Service.  He  received  a  certifi­
cate of  merit  from  the Postmaster  General. 
Mr.  Fearnside first  worked  for  the  post 
office as  a student  at SINU, when  he sorted 
mail  on  a  rail  car  between  Carbondale 
and  Fulton,  Ky.,  during  Christmas  vaca­
tion.  He  taught  for  one  year  at  Golconda 
High  School  after  receiving  his  diploma 
from Southern, then went  back to the postal 
service  in  1923  as  a  temporary  clerk  out 
of  East  St.  Louis.  He  worked  on  rail  cars 
until he was assigned to  the Chicago Termi­
nal in  1924. In 1934  he went  back to  riding 
the rails and  when the  Highway Post  Office 
trucks replaced rail service, he  was assigned 
to  the  route  between  Harrisburg  and  Vin­
cennes, from  which  he  retired. Mrs.  Fearn­
side is the  former Lulu  Seiber, ex '21;  they 
have  one  daughter. 
1923 
Fortieth Reunion 
June 8, 1963 
New  principal  of  Lincoln  School  in 
Corinth  Township  of  the  Johnston  City 
Unit  School  District  is  James  E.  Mohan, 
2,  '59.  Mr.  Mohan  had  been  principal, 
coach  and  teacher  at  Chittyville  School 
from  1954  to  1960  and  principal,  coach 
and  teacher  at  Dowell  Grade  School  from 
1960 to  1962, when  he took  his present  job. 
Mrs. Alex  Kent  (Margaret Stout, 2, '62), 
Murphysboro,  returned  to  the  Southern 
campus  in  September  of  1958  to  complete 
work  for  her  bachelor's  degree,  which  she 
received  last  June. 
Ann  Mathis,  daughter  of  Mrs.  Glenn 
Zellhoefer  (Sue  Ellen  Lay  Mathis,  2), 
Normal,  and  of  Dr.  Alvin  L. Mathis  '21­2, 
Elmhurst,  received  a  degree  in  medicine 
from  the  University  of  Illinois  College  of 
Medicine  in  Chicago  last  June  and  is  in­
terning  at  University  Hospitals at  Ann  Ar­
bor, Mich.  She is specializing  in  pediatrics. 
During  her  studies  in  Chicago,  she  taught 
swimming  to  handicapped  children  at  Pea­
cock  Camp  near  the  city  and  also  worked 
in  physical  therapy  in  one  of  the  Chicago 
hospitals. 
Mrs. Frank  R. Libhart  {Martha L. Broad­
ivay, 2)  is  a  music  teacher  in  Mesa,  Ariz. 
She  has a  son, William  Russell. 
1924 
Mr. and  Mrs. Charles D. Lee, 2  (Dorothy 
Meffert  '26­2)  live in  Chagrin Falls,  O. Mr. 
Lee  is  head  of  the  science  department  of 
University  School  in  Shaker  Heights,  O. 
They  have  a  daughter,  Marilyn  Ann. 
/. Myron Mitchell, 2, is in  the real  estate 
business  in  Hermosa  Beach,  Calif. 
Mrs. John  P. Gabbert  (Fern  Aldrich, 2) 
lives in  Elk  Grove Village,  Chicago suburb. 
She  has  a  daughter, Janet  Kay. 
Mr.  and  Mrs.  Willard  C. Mohan,  2  (L. 
Irene  Plumlee, ex '30)  live  in  Flint, Mich., 
where  he  has  worked  11  years  for  A.  C. 
Spark Plug. They  have three daughters and 
a  son. 
1925 
Harold  O.  Farmer,  2,  is  judge  of  the 
Twentieth  Circuit  Court  District  in  Pinck­
neyville. He was appointed to  replace Byron 
O.  House  as  judge  of  the  Third  Judicial 
Circuit in  1957, the first  circuit  judge from 
Perry  County  in  75  years.  An  attorney  in 
Pinckneyville  for  25  years,  he  had  served 
as Perry County state's attorney. After serv­
ing out his appointment  as circuit  judge, he 
was  nominated  by  both  parties on  a  coali­
tion  ticket  and  elected  in  1957  to  a  six­
year  term.  Judge  Farmer  is  a  graduate  of 
George  Washington  University  law  school. 
He is married to the former Grace  Eagleson 
'23­2 and they have a son. 
Mr. and  Mrs. Omer  S. Williams, 2  (Mae 
Zellars  '26­2)  live  in  Wilmette.  He  is  su­
perintendent  of  District  Four  in  the  north 
section  of  the  Chicago  public schools,  with 
an  office  in  Austin  High School. 
1926 
James  O.  Austin, 2,  retired  last  summer 
as unit superintendent of  the North Gallatin 
Community  Unit  Schools  in  Ridgway  and 
New  Haven.  During  World  War  II  he 
served  in  the  Navy  after  which  he  and 
Mrs.  Austin  (Affie  Mae  Marlin,  ex  '18) 
taught for  several years in  Japan. 
Elbert  Fulkerson  '19­2,  secretary  of  the 
faculty  at  SIU  and  associate  professor  of 
mathematics,  is  serving  as  treasurer  of  the 
southern  division  of  the  Illinois  Education 
Association  for  1962­63. 
George  King,  2,  East  Peoria,  is  a  high 
school  teacher  and  head  of  George  King 
Realty. In 1960­61 he was president  of  East 
Peoria  Rotary  Club.  He  and  Lucille  Pifer 
King, ex  '33,  have  three  children. 
Louis  E. Beltz, 2,  '45, assistant  principal 
of  Harrisburg  Junior  High  School,  is  in 
his  46th  year  as  a  coach.  He  coaches  the 
grade  school  basketball  team. 
1927 
Goffrey  Hughes  '24­2,  Carbondale, execu­
tive  director  of  Southern  Illinois,  Inc.,  has 
been  appointed  to  the  Small  Business  Ad­
ministration  Advisory  Council  for  Illinois. 
Mrs.  Hughes  (Martha Stierwalt,  ex '29)  is 
office supervisor of  the SIU Placement Serv­
ice. 
Mrs.  Dallas  Hickok  Wood, 2,  is  a  social 
worker  with  the  Illinois  Public  Aid  Com­
mission  in  Cairo.  Her  daughter,  Mrs. 
Frances  Wood  Glaive  '50,  lives  in  Farmer 
City. 
1928 
Thirty-fifth Reunion 
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A  two­page  advertisement  of  Libbey­
Owens­Ford  in  the  September  21  issue  of 
Life Magazine included  pictures of  the new 
Loy  Norrix  High  School  in  Kalamazoo, 
Mich.  The  school  is  named  for  the  late 
Loy  Norrix  '22­2,  who  died  January  2, 
1958, while  at  his  job  as superintendent of 
the Kalamazoo  public schools. He  had been 
a  coach,  teacher,  principal  and  superin­
tendent  in  southern  Illinois  before  going 
to  Houghton,  Mich.,  as  superintendent  cf 
schools from 1931 to 1937,  when he  became 
superintendent  at  Kalamazoo.  In  1930­31 
he  was  president  of  the  Southern  Illinois 
Teachers Association  and at  the time of  his 
death was slated to  become president of  the 
Michigan  Association  of  School  Adminis­
trators. Mrs.  Norrix  (Grace Edwards  '24­2) 
is living  in  Los  Angeles. 
Mrs.  Clifton  O.  Thompson  (Mildred 
Fearnside, 2,  '49)  has been  a  fourth  grade 
teacher  for  17  years  in  Unit  District  187 
in  Cahokia.  She  lives  in  Cahokia  and  has 
three  children. 
Mrs.  Obed  Rowe  (Winnie  Calhoun,  2, 
'41, M.S.  '49)  has retired  from  teaching in 
the  elementary  schools  of  Rockford  and 
has  moved  to  Portland, Ore.  She  formerly 
taught  at  West  Frankfort  and  at  Alton.  A 
daughter,  Mrs.  William  W.  Cantrell 
(Lodima  Sue Rowe  '43)  lives in  Rockford. 
1929 
Deepest sympathies  are extended  to Mrs. 
Louise  Beal  (Bertha  Byars, 2,  '47),  whose 
husband  Buck  was killed  in  an  automobile 
accident  September  14  in  Tehachapi, 
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Calif.,  where  they  resided.  He was  a  union 
business  agent.  Two  children  also  survive. 
Mrs.  Beal  is  a  second  grade  teacher  in 
Tehachapi. 
Mrs.  Frank  W.  Ferguson  (Nora  Young 
Ferguson),  Bowling  Green,  Ky.,  isn't  able 
to  visit  the  campus  as  much  as she  would 
like  to  because  she  no  longer  is  able  to 
drive  on  long  trips.  A  retired  teacher,  she 
spends  her  time  doing  historical  research. 
The  eldest  of  12  children, she  was  born  in 
Warren County,  Ky., and  when she married 
moved  to  Illinois.  Her  husband  died  in 
1922. 
Leland  R.  Cox,  2,  owner  and  operator 
of  The  Grill  in  Fairfield,  is  vice  president 
of  the SIU Wayne  County Alumni  Chapter. 
He also  is  a  real  estate  broker.  He  is mar­
ried  and  has  three  children,  one  of  whom 
is  Judith  Ann,  YTI  '59  (Mrs.  James  A. 
Gruner). 
1930 
Mrs.  Ned  Walton  (Rosemary  Gunn,  2) 
is a second  grade teacher at  Lincoln School 
in  Anna.  She  has  taught  seven  years,  six 
of  them  at  Lincoln. The  Waltons  have  two 
children. 
In  West  Frankfort  Mrs.  Edward  F.  Lee 
(Zetta  Kelley  Arnette  '26­2,  M.S.  '50) 
teaches  art  in  the  junior  and  senior  high 
schools.  Her  daughter, Mrs.  George  Elston, 
Jr.  (Esta  Cholteal  Arnette  '49)  lives  in 
Herrin. 
Mrs.  Everett  L.  Carter  (Tressie  Carter, 
2), Anna,  has  been  a  caseworker  18  years 
with  the  Illinois  Public Aid  Commission. 
1933 
Before  her  marriage  in  1952  Mrs.  Mat­
thew  Radochonski  (Katherine  Virginia 
Conte, 2)  taught  in  the elementary  schools 
in  Du  Quoin  for  18  years.  For  the  last  10 
years  she  has  taught  the  fourth  grade  in 
District 87,  Northlake. She lives in  Berwyn. 
Earl  F.  Shipley  was  an  accountant  in 
Galesburg before going west  to Indio, Calif., 
where  he  is  teaching  at  Coachella  Valley 
Union  High School. 
Another  teacher  who  went  west  is  John 
P. Minier,  Jr., on  the  faculty  of  the  junior 
high school  at Espanola,  N.M.  He formerly 
was  a  teacher  and  principal  at Dupo  Com­
munity High School. 
1934 
Caroline  Bowie,  former  junior  high 
school  teacher  in  Herrin,  now  is  teaching 
English  and  mathematics  at  Herrin  High 
School. 
August  was a  busy  month  for  the family 
of  the  late  William  Carruthers  '27­2,  '29, 
first  superintendent  of  the  Murphysboro 
Unit  District 186 and  a former  president of 
the  SIU  Alumni  Association.  Mrs.  Car­
ruthers  (Helen  Gardner  '30­2)  received 
a  master  of  science  in  business  education 
from  SIU  at  the  same  time  her  daughter. 
Anne  '61,  received  a  master  of  music  de­
gree.  Her  other  daughter,  Virginia,  gradu­
ated  from  Michael  Reese  Hospital  and 
Medical  Center  School  of  Nursing  in  Chi­
cago,  remaining  there  on  the  pediatrics 
staff. 
C.  Glen  Miller  is  an  insurance  agency 
manager in  Melvin. 
1938 
SILVER REUNION 
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Mr. and  Mrs.  Albert  Patton  (Opal  Cole-
man, ex  '34)  live in  Edwardsville and  have 
two  children.  Mr.  Patton  is  an  instrument 
foreman  with  the  Shell  Oil  Company  in 
Roxana. 
Mr. and  Mrs.  Lyle A. Schluter (Edna L. 
Montgomery, ex '33)  live  in  Kankakee and 
have  a  daughter,  Judy  Ann.  Mr.  Schluter 
has  been  a  foreman  with  the  Armstrong 
Cork  Company 15  years. 
In  West  Frankfort  Earl F. Bozarth '28­2 
is principal of  Logan School. 
Albert J. Nerone is  a  salesman  for  the 
real  estate firm  of  Morrison  and  Morrison 
in  Denver,  Colo.  He  formerly  was  sales 
manager  of  the  Rocky  Mountain  region 
for  Norge  and  vice  president  of  Allied  Ap­
pliance, Inc. Mrs. Nerone  is Claramae Win-
chester, ex  '34;  they  have  two  children. 
Oscar L. Wright has  joined  the  faculty 
of  Rockhurst  College  in  Kansas  City,  Mo., 
as  associate  professor  of  chemistry.  He  is 
married  to  Dorothy E. Carver, ex  '39,  and 
they have  three children. 
1939 
From Denver, Colo., Mrs. Harry R.  Hollo­
way  (Thelma P. Randolph) writes  that 
they  have  purchased  20  acres  in  Pope 
County  in  southern  Illinois  and  plan  to 
retire there  in five  years. Their  daughter is 
attending Colorado State  College and hopes 
to  transfer  to  SIU  to  complete  her  studies 
to  be  an  elementary  school  music  teacher. 
Mrs.  Holloway  is  a  substitute  teacher  in 
the  Denver  schools. 
In  Oklahoma  City,  Okla.,  William Ure 
is  an  independent  contractor  for  Peerless 
Manufacturing  Company.  His  wife  is  the 
former  Georgia Hilda Trover, ex  '40,  and 
they have  a son. 
Norman W. Beck, Monroe  County super­
intendent  of  schools,  is  governor  of  Dis­
trict  651  of  Rotary  International.  An 
educator  for  25  years,  he  has  taught  at  all 
grade levels,  from  the first  grade in  an ele­
mentary school  through the senior level  of  a 
liberal  arts  college.  He  lives  in  Columbia. 
He  has  taught  in  Shelby  County,  Cairo, 
Lakewood,  Hoyleton,  and  Columbia. 
Last  spring  Mrs.  Bonnie Allen Lock-
wood, M.S.  '47,  was  promoted  to  the  rank 
of  associate  professor  in  the  Department  of 
Secretarial  and  Business  Education  of  the 
SIU School of  Business. 
1940 
Chester F. Moss '34­2  has  been  superin­
tendent  of  the  Nashville  Community  Con­
solidated  School  since  1948.  A  native  of 
Christopher,  he  was  principal  of  Washing­
ton School  there 17 years,  then  teacher one 
year and  principal five years at  the Christo­
pher Community  High School.  He is  a past 
president  of  the  Kaskaskia  Division  of  the 
Illinois  Education  Association.  He  and  his 
wife  Sadie  have  three  children,  including 
Paul '50,  junior  high  school  teacher  at 
Covina,  Calif. 
Mrs.  William  J.  Sullens  (Beulah Free-
man) has  been  a  third  grade  teacher  in 
the  Elgin  public  schools 17  years.  She  has 
a  daughter  Beulynn. 
Harry R. Rodd, ex,  Marion, field  man 
in  southern  Illinois  for  Mercantile  Mort­
gage  Company since  1954, last  fall was  ap­
pointed  manager  of  the firm's  Carbondale 
branch. 
1942 
Last  spring  Frank L. Holloway became 
Scientific  Director­Europe,  for  Allied 
Chemical  Corporation,  New  York,  with 
offices  in  Monaco.  He has  been  with  Allied 
since  1956,  serving  as  a  product  develop­
ment  specialist  in  fluorine  chemicals  with 
the  general  chemical  division  and  since 
September  of  1961  as  manager  of  market 
development  for  the  plastics  division.  Mr. 
Holloway  was a  chemistry instructor  at  the 
University  of  Illinois'  Undergraduate  Divi­
sion  in  Chicago  two  years  when  he  was 
named  project  leader  at  Armour  Research 
Foundation.  After  two years  with  the  foun­
dation,  he  became  chief  chemist  at  Air 
Products,  Inc.  During  World  War  II  he 
served in  the Navy two  years. 
Russell F. Harrison, Montclair,  N.J.,  is 
executive  secretary  of  the  department  of 
world  outreach  of  the  United  Christian 
Missionary  Society.  He  formerly  was  on 
the  staff  of  the  Kentucky  Missionary  So­
ciety and  the  National  Christian  Education 
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Council  of  the  Christian  Church  and  also 
was  associate  general  secretary  of  the 
World  Council  on  Christian  Education  and 
Sunday  Schools.  Mrs.  Harrison  is  the  for­
mer Marilyn  Martin '43. 
While  Thorvald  A.  Kragness  is  working 
on  the construction  of  administration build­
ings  for  John  Deere  Company  in  Moline. 
Mrs.  Kragness  (Marguerite  Norman)  and 
their  children  are  residing  in  Moline. 
The Rev.  S. Allan  Watson, former  pastor 
of  The  Church  in  Radburn,  Fair  Lawn,  N. 
J., now is  director of  religious education for 
the  Second  U.S.  Army  at  Ft.  George  C. 
Meade, Md. 
1943 
In  Quincy  Troy  L. Mallory, ex, has  been 
named  a  partner of  the CPA firm  of  Gray, 
Hunter,  Stenn  and  Company.  He  was  an 
accountant  in  Chicago  11  years  before 
going to  Quincy in  1959. 
Mrs.  Douglas  Bryant  (Rosemary  0shell, 
M.A.  '62),  former  kindergarten  teacher  in 
the  Herrin  schools,  last  fall  was  named 
English  teacher  in  the  Herrin  Junior  High 
School. 
Mr.  and  Mrs.  John  Thomas  Moake 
(Loretta Sims, ex '42) and  their five daugh­
ters  now  live  in  Midland, Tex.,  where Mr. 
Moake is field  representative in  west Texas 
for  Burger  Chef  Systems, Inc.  He formerly 
owned  and  operated  a  Burger  Chef  res­
taurant  in  Carbondale. 
1944 
Robert  Blair Campbell  joined  the faculty 
of  the  SIU  Edwardsville  Campus  last  fall 
as  an  associate­  professor  in  the  social  sci­
ence  division.  He  formerly  was  associate 
professor  and  chairman  of  the  Department 
of  Sociology  and  Anthropology  at  the  Uni­
versity  of  North  Dakota.  The  Campbells 
have  two sons and  two daughters.  Professor 
Campbell  holds  a  master's  and  a  doctor's 
degree  from  the  University  of  Wisconsin. 
The  Rev.  Maurice  L. Winn  is  pastor  of 
the  First  Methodist  Church  in  Olney.  He 
formerly  had  a  pastorate  in  Harrisburg. 
1947 
Texaco  Inc.  last  summer  appointed 
Walter  W. Whitlock  regional  supervisor  of 
petrochemical  sales  for  the  midwest  with 
headquarters in  Chicago.  For  the past  four 
years  he  has  been  a  petrochemical  sales 
engineer  for  the  company,  in  charge  of 
technical  service  and  industrial  ammonia 
sales. In his new  job he is supervising petro­
chemical  sales  of  nitrogen  products,  sol­
vents,  chemical  intermediates,  corrosion 
inhibitors,  and  lube  and  fuel  oil  additives. 
The Whitlocks  (Lois Williams, ex '41)  live 
in  Harvey. 
Mr.  and  Mrs.  Marion  S.  McGlasson 
(Bernice Clark  '37)  live in  Vandalia, where 
he is with  the Farmers and Merchants Bank 
and  she  is  home  economics  teacher  at  the 
high  school. 
Glenn  A. Terry  is  a  group  leader  in  the 
inorganic  research  center  of  Spencer 
Chemical  Company,  Kansas  City,  Mo.  He 
joined  the firm  in  1959  after  working  for 
the  Mallinckrodt  Chemical  Works  in  St. 
Louis.  The  Terrys  live  in  Prairie  Village, 
Kan. 
John Clifford,  M.S.,  member  of  the  SIU 
Morris  Library  staff,  last  spring  was  pro­
moted  to  the  rank  of  associate  professor. 
William  O'Brien,  of  the  SIU  Depart­
ment  of  Recreation  and  Outdoor  Educa­
tion,  was  promoted  to  assistant  professor. 
1948 
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Joe Spagnoli, M.S. '50, resigned as Hurst­
Bush  grade and  high school  superintendent 
at  the  end  of  the  1961­62  school  term  to 
become  curriculum  coordinator  of  the 
Grosse  Pointe, Mich.,  public schools,  which 
includes  10  grade  schools,  three  junior 
high  schools  and  one  senior  high.  Enroll­
ment  is over  10,000.  He  had  been  with  the 
Hurst­Bush  schools since  1948.  He  is  mar­
ried  to  the  former  Charlotte  J.  Raubach; 
they  have  two  children,  Gina  and  Scott. 
Bette  Jean  Logsdon,  who  received  a 
Ph.D.  in  August  from  Ohio  State  Univer­
sity,  has  been  awarded  an  Amy  Morris 
Homans  Fellowship  by  Wellesley  College, 
Wellesley, Mass.,  for  the 1962­63  academic 
year.  An  assistant  professor  in  women's 
physical  education  at  Ohio  State,  where 
she  has been  on  the faculty  since 1960, she 
taught  at  the  University  of  Michigan  seven 
years  before  going  to Columbus. 
Alda  M.  Fiore,  Valier,  received  a 
master's  degree  in  August  from  the  State 
University  of  Iowa. 
Maj.  Charles  B.  Ablett, M.A.  '49,  is  at­
tending  the  26th  associate  course  at  The 
Command  and  General  Staff  College,  Ft. 
Leavenworth,  Kan.  He  had  been  assigned 
to  headquarters,  U.S. Security  Agency,  Ar­
lington  Hall  Station, Va.  Major  Ablett  has 
been  in  the  Army since  1942. 
1949 
Howard  N.  Pepple,  M.S.  '57,  resigned 
last  fall  as  manager  of  the  SIU  Printing 
Service  to  become  assistant  to  the  director 
of  purchasing  at  Ohio  State  University. 
He, his  wife Esther, and  their four  children 
now live in  Columbus. Mr. Pepple  had been 
with  the  Printing  Service  since 1955. 
Also  at  Ohio State  is Edward  Roy  Tow-
ers,  M.S.  '52,  coordinator  of  industrial 
arts.  Several  years  ago  he  headed  a  team 
of  Ohio  State  teachers  who  went  to  India 
as  consultants  to  the  India  Ministry  of 
Education's  All­India  Council  for  Second­
ary  Education. 
Dr.  and  Mrs.  Frederick  G. Choisser,  ex 
(Betty  Bramlet)  and  their  three  children 
live  in  Eldorado,  where  Dr.  Choisser  has  a 
dental  practice. 
Mr.  and  Mrs.  Jefferson  D.  Ashby, M.S. 
'50  (Lorene F.  Spurgeon, ex '51)  and  their 
three  children  live  in  State  College,  Pa., 
where  Mr.  Ashby  is  associate  director  of 
the  division  of  counseling  at  Pennsylvania 
State  University. 
Charles  A.  Durham,  Jr.  has  been  a 
special  agent  with  the  Federal  Bureau  of 
Investigation  at  Philadelphia  for  the  last 
11 years.  He,  his  wife  (Ann  Fleming, ex) 
and  their  two  sons,  John  and  James,  live 
in  Moorestown,  N.J. 
Samuel S. McPhail, M.S. '50,  is a  junior 
high  school  teacher  in  the  Alton  public 
schools. 
Floyd  E.  Strobel,  former  teacher  at 
Equality,  joined  the  Marion  Unit  Two 
Schools last fall. 
1950 
Esther  Joyce  Stephens,  M.S.  '53,  who 
taught  in  the  Royalton  grade  and  high 
schools  16  years,  last  fall  joined  the  West 
Frankfort  High  School  to fill  the  new 
guidance  position. 
Mr. and Mrs. Stanley Wagner, ex  (Elaine 
Endling)  and  their  two  sons,  Stanley  and 
Karl,  live  in  Macon,  Ga.  Mr.  Wagner  is 
with  the Macon  Telegraph­News. 
Otto  Ray  Readhead, Morrisonville,  is  a 
distributive education  teacher at Taylorville 
High School.  He supervises  a business  pro­
gram  in  which  students  work  part  of  the 
time  in  businesses  around  the  community 
for  practical  experience. 
In  Rockford  John M. Catlin is  executive 
director  of  the  Winnebago  County  Tuber­
culosis  Association.  He  and  Mrs.  Catlin 
{Mary  Frances  Williamson,  ex  '47)  have 
two sons and  two  daughters. 
Last  fall  Mrs.  William  L.  Hewitt  (Lois 
G.  Pierce)  and  daughter  Leah  went  to 
LeHavre,  France,  where  Mr.  Hewitt  is 
manager  of  engineering of  a  new  Goodyear 
Tire  and  Rubber  Company  plant.  He  had 
been  plant  engineer  at  the firm's  Atomic 
Corporation  in  Waverly,  O.,  before  his 
promotion.  He  has  been  with  Goodyear 
since  1955. 
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Carl  L. Jones,  Jr., M.S.  '52,  Carbondale, 
principal  and  teacher  at  Lakeland  School 
since  it  opened  in  1955,  last  spring  was 
named  principal  of  Lincoln  School.  He  is 
married  to  the former  Lois Fox, ex '49,  and 
they have  three children. 
Harry  M.  Jackson,  B.S.  '51,  member  of 
the  Clay  City  Community  High  School, 
last  spring  received  a  master  of  science 
degree  in  industrial  education  at  Bradley 
University in  Peoria. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Clifford  Irwin 
(Ruth  Anita  Verble),  Cape  Girardeau, 
Mo.,  a  son,  Stanley  Max,  May  20,  1962. 
Mrs.  Irwin  has  been  home  economics 
teacher  at  Shawnee  High  School,  Wolf 
Lake, 12  years. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  F.  Sheffield, 
Grand  Rapids,  Mich.,  fourth  child,  Char­
lene,  March  28,  1962.  They  now  have  two 
boys and  two girls. 
1951 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Edward  Green, 
M.S.  '61,  and  their  two  children  have 
moved  to Glendale,  Ariz., where  Mr. Green 
is  assistant  coach  in  football,  basketball 
and  baseball  and  industrial  arts and  draft­
ing  teacher. He  had  been  on  the faculty  of 
West  Frankfort  High  School  since  1957 
and was  head football,  basketball and  track 
coach.  He also  has coached  at  Kewanee. 
Donald  L.  Tate,  former field  executive 
for  the Boy  Scouts in  Peoria, has  moved  to 
Morton  to  join  the  Washington  Realty 
Company.  He  and  his  wife  (Doris  Mc­
Clane,  ex  '52)  have  two  sons,  Bill  and 
Brad. 
J. Robert  Odaniell, executive  director  of 
the  SIU  Alumni  Association,  has  been 
named  grand first  counselor  of  Sigma  Pi, 
national  social  fraternity.  Member  of  the 
Beta  Nu  chapter  at  SIU,  he  has served  as 
chapter  adviser,  alumni  adviser,  president 
of  Beta  Nu's  alumni  association,  province 
archon,  and  national  chairman  of  alumni 
and public  relations. 
Mrs.  Nathan  Nagle  (Olga  L.  Nagle), 
former  member  of  the  regional  office  at 
Carbondale  of  the  Illinois  Department  of 
Public  Health, last  fall  became  nutritionist 
for  the  Franklin­Williamson  Bi­County 
Health  Department. 
Darrell  Gene  Latta  is  an  engineer  with 
Midwest  Piping  Company  in  St. Louis.  He 
lives  in  Belleville  with  his  wife  Dolores 
and  two  children. 
1952 
Leslie  D.  Brumfield, sixth  grade  teacher 
at  McKinley  Elementary  School  in  Tracy, 
Calif.,  received  a  master's  degree  from 
George  Peabody  College  for  Teachers, 
Nashville,  Tenn.,  last  August.  To  fulfill 
requirements  for  the  degree  he  exhibited 
works  of  sculpture,  metal,  jewelry  and 
paintings  at  the  college. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  F. Steuerwald,  ex 
(Norma  Lee  Heien  '47,  M.A.  '57)  and 
their  family  have  lived  in  Easley,  S.C., 
since 1958, when  Mr. Steuerwald was  trans­
ferred  by  Sangamo  Electric Company  from 
its  Ordill  plant  and  promoted  to  electro­
lytic  engineer. 
Tom  and  Richard,  twin  sons of  Mr. and 
Mrs.  Jack  D.  Entsminger  (Emilie  Vancil, 
ex  '46),  Torrance,  Calif.,  received  eagle 
scout  awards  last  fall.  Mr.  Entsminger  is 
a  design  engineer  with  North  American 
Aviation, Inc.  They  also  have  a  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Olaf  Glenn  Johnson, M.S. 
'59  (Bernice  Miller,  ex  '49,  '59)  live  in 
Edwardsville,  where  he  is  a  counselor  in 
the  high  school  and  she  is  an  elementary 
teacher. 
Edward  Roy Thies, M.S. '57,  resigned  as 
head  basketball  and  baseball  coach  at 
Chester  High School  last spring and  joined 
the  Cairo  High  School  as assistant  basket­
ball  and  baseball  coach.  He  also  has 
coached  at  Vienna  and  New  Athens. 
After  completing  an  Air  Force  course 
for  academic  instructors  at  Maxwell  AFB, 
Ala., last  fall, Capt.  William  L. Green  was 
reassigned  as  an  assistant  professor  of  air 
science  with  the  AF  ROTC  unit  at  the 
University of  Idaho. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Gerald  T. 
Bean, Springfield, Va.,  a son, Eric Stephen, 
September  27. Mr. Bean  is a  physicist with 
the  U.S.  Army  Corps  of  Engineers  at  Ft. 
Bel voir, Va. 
1953 
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Robert C. Sergent has been  a  junior high 
school  teacher  at  Villa  Grove  for  the  last 
nine  years.  He  and  his  wife  Dolores  have 
two  daughters, Judy  and  Dana. 
Violet  Moore,  M.S.  '62,  is  a  graduate 
assistant  in  the  Department  of  Home  Eco­
nomics Education  at Southern. 
Also teaching at SIU is  Alice Anne  Foley, 
M.A.  '62,  who  is  a  lecturer  in  the  Depart­
ment  of  English. 
At  the  16th  annual  Illinois  Division  Dinner  in  Chicago of  the  American Cancer  Society in  Novem-
ber,  the  society's  Annual  Distinguished  Service  Award  in  Illinois  was  presented  to  L.  Goebel 
Patton  '38, West  Frankfort,  public  relations  director  of  the  Illinois  Education  Association,  Spring-
field.  The  award  medallion  and  certificate  were  given  Mr.  Patton  for  "years  of  distinguished 
service  in  guidance  and  leadership"  he  has  devoted  to  the  program.  His  service  started  in  1948, 
when  he  organized  the  Franklin  County unit  and  served  as  chairman  of  its  first  executive  board. 
Since  1955  he  has  been  on  the  Illinois  Division  Executive  Committee. 
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Walter  Frank  Page,  Glen  Ellyn,  works 
for  the  Harris Trust  and Savings  Bank. He 
is  married  and  has a  young son. 
Mr. and  Mrs. Michael  A. Stein, Jr., M.S. 
'57  (Barbara  Booten  '57)  and  their  daugh­
ter,  Pamela  Lynn,  live  in  East  St.  Louis. 
Mr. Stein is  a traffic supervisor  with Ameri­
can  Telephone  and  Telegraph  Company. 
Last  year  the  Rev.  Jack  L.  Adams  be­
came pastor  of  St. Paul's Methodist  Church 
in  East  Alton  after  serving  as  pastor  of 
Grace  Methodist  Church  in  Carbondale 
since  1958. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Armand  V. 
Hanff  (Marion  Jean  Davis), Murphysboro, 
a son,  October 16. 
To  Prof,  and  Mrs.  Robert  H.  Mohlen­
brock, Jr., M.S. '54, Murphysboro,  a daugh­
ter,  September  3.  Professor  Mohlenbrock, 
member of  the SIU  Department  of  Botany, 
last summer received  a $100 research  award 
from  Sigma  Xi and  its associated  organiza­
tion,  the  Scientific  Research  Society  of 
America, for  his  research  work  on  a  mono­
graph  of  the  genus  zornia. 
To Mr. and  Mrs. Ernest  G. Retrum  (Vir-
ginia May Stringer), Tucson,  Ariz.,  a  son, 
Christopher  Wesley,  June 9,  1962. 
1954 
Edgar C. Ashley, ex,  Waverly,  0.,  is  a 
health  physicist  with  the  Goodyear  Atomic 
Corporation.  He  and  his  wife  Gloria  have 
a  daughter,  Louise  Ann. 
Donald D. Launius is  stationed  at 
Smyrna,  Tenn.,  AFB, flying  C­130B  type 
planes.  He  is  married  and  has  three  chil­
dren. 
Eleanor Marie Schmitt. M.S.,  has  been 
teaching  in  the  East  St.  Louis  schools  17 
years. 
One  of  24  teachers enrolled  last  summer 
in  the  Workshop  in  Creative  Writing  in 
the  Elementary  School  was Venita Georgi-
eff, Zeigler.  Seven  of  her  nine  years  in 
teaching  have  been  spent  in  foreign  coun­
tries,  instructing  children  of  military  per­
sonnel. She  has taught  in  Germany, Japan, 
and Turkey. 
Mr. and  Mrs. George H. Kunce (Juanita 
Rushing) live  in  Herrin,  where  he  is  on 
the faculty of  Herrin Township High School 
and  she  is  a  teacher  at  Lincoln  School. 
They  have  two  sons. 
Betty Jane Seip went  to Puerto  Rico last 
summer to  teach  English at  the high  school 
in  Ceiba. 
Harry L. Senteney, University  City,  is  a 
salesman  for  Minneapolis­Honeywell  Regu­
lator  Company. 
Dean Smith, M.S.,  has been  promoted  to 
assistant  principal  of  Pinckneyville  High 
School. 
BORN: To Mr. and  Mrs. Leroy H. Spalt, 
ex  (Ellen R. Floyd '59), Makanda,  a  son, 
September  24. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert F. Walker, ex 
(Marilyn Bagwell, ex  '61),  Dallas,  Tex., 
a  son,  October  24. 
1956 
Buddy R. Sims lives  in  Hammond,  Ind., 
and  works  in  the  office  of  Standard  Oil 
Company  in  Whiting,  Ind. 
Roy L. Eikleberry, Carbondale,  has been 
a  casualty  adjuster  three  years  with  Gen­
eral  Adjustment  Bureau. 
Eel Russell Chinn, Jr., is  a  teacher  and 
coach  at  Crystal  Lake  Community  High 
School. 
Donald C. Adcock teaches  English  and 
mathematics at  Virden  High  School. 
Charles W. Bailey, VTI,  Benton,  has 
worked  for  Bell  and  Zoller  Coal  Company 
over 15 years. 
In  Lee's  Summit,  Mo.,  Robert Hugh 
Martin is  owner  of  Westvale  Leasing  and 
manager  of  the  Westvale  Addition.  He  is 
married,  has  a  son,  Chris, and  is  president 
of  the  Kansas City  Alumni  Chapter. 
Billy R. Jones, Belleville,  is  a  salesman 
for  International  Business  Machines  Cor­
poration.  He  and  his  wife  Rita  have five 
children. 
MARRIED: Anna Pearl Kohler, ex  '61, 
to  Jerry W. McCormick, September  22, 
Chicago.  They  are  living  in  Evanston.  He 
is a sales  engineer for  Industrial Condenser 
Company  of  Chicago  and  she  is  with  the 
Council  on  World  Service  and  Finance  of 
the  Methodist  Church  in  Evanston. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Edmund D. 
Keiser, Jr., M.S.  '61  (Patsy Ann Oswalt. 
ex  '60),  Peru,  a  son,  Mark  Edmund, May 
9,  1962.  Mr.  Keiser  is  a  biology  instructor 
at  LaSalle­Peru  Junior  College,  LaSalle. 
He had  been  a science  teacher in  the  Free­
burg  elementary  schools  four  years. 
To  Mr.  and  Mrs.  Russell I. Peithman, 
M.A. '61 (Lois Jean Bauernfeind, VTI '55), 
Carbondale,  a  daughter,  Lynn  Victoria, 
June 21, 1962. 
To  Mr.  and  Mrs.  Samuel L. Rinella, 
Carbondale,  a  son,  Bradley,  September  3. 
Mr.  Rinella,  former  Carbondale  district 
commercial  manager  of  General  Telephone 
Company,  became  assistant  bursar  at  SIU 
in September,  1961. 
To Mr. and Mrs.  Gen W. Roy (Katherine 
A. Yacko, ex), Lemont, a daughter, Nadine, 
May, 1962. Mr. Roy  is a radiation  specialist 
with  the U.S.  Atomic Energy  Commission. 
1957 
Nelvin W. Heisner, M.A.  '58,  who  holds 
a  master's  degree  in  French  and  Spanish, 
joined  the SIU  faculty at  the  Edwardsville 
Campus last  fall as  a lecturer. 
Last  January  James G. Bridwell was 
promoted  to  the  rank  of  lieutenant colonel. 
During May and  June he attended a  special 
public relations course at Boston  University. 
In  July  he left  Ellsworth  AFB, S.D.,  where 
he  had  been  assigned  for  almost five  years 
(since leaving the  ROTC unit here  at SIU) 
and  went  to  March  AFB,  Calif.,  as deputy 
director  of  information  for  the  15th  Air 
Force headquarters. 
Last  summer  Dorothy L. Beck, M.S.  '58. 
wrote  from  Bloomington,  Ind.,  "For  past 
two  years I've  been  teaching  and  directing 
the  University  Theatre  at  Texas  Woman's 
University,  Denton,  Tex.  During  the  sum­
mers I've  'sailed'  the Ohio  on  Indiana  Uni­
versity's  showboat  Majestic  where  I  have 
been  business  manager  and  purchasing 
agent.  This summer  I have  taught  at  Indi­
ana University's annual Speech  and Theatre 
Institute  for  High  School  Students.  I  will 
remain here  on leave  of  absence from TWU 
until the fall  of  '63." 
Charles C. Upton, Vienna, KC­97  Strato­
tanker  navigator  in  the  26th  Air  Refueling 
Squadron  at  Plattsburgh  AFB,  N.Y.,  re­
cently was  promoted to  the rank  of  captain. 
Dr.  Lynn Wayman Holder completed  a 
year  of  internship  at  St.  Luke's  Hospital 
in  St.  Louis  and  now  is  a  resident  staff 
member  there.  He  holds  a  doctor  of  medi­
cine  degree  from  the  University  of  Illinois 
College  of  Medicine, Chicago. 
Mr. and  Mrs.  John A. Birchler, ex  (Joan 
Brandhorst '59)  have  moved  to  Chester, 
where  he  is  music  director  at  the  high 
school.  He  formerly  was  a  teacher  and 
band  director at  Steeleville  High School. 
Mrs.  Robert  F.  Snyder  (Ellen Knight) 
is  home economics  teacher at  Marion  High 
School. 
Elmer Ervin is  principal  of  Swanwick 
School  District  203. 
MARRIED: Arlene  Wodtke  to  Lewis E. 
Clymer, VTI, September 8,  Centralia. They 
are  living  in  Vandalia  where  he  owns  and 
operates the  Clymer TV Shop. 
Dianne Jane Murray to  John R. Hanning, 
March  2,  1962,  Bryan,  O.  They  are  living 
in  Bryan,  where  he  has  been  a  senior  de­
sign  engineer  for five  years  with  Aro  Cor­
poration. 
Jaclyn  Vandeven  to  Charles W. Lawson, 
August  4,  Cape  Girardeau,  Mo. 
Peggy Sue Taylor to  Ronald  Vayette, 
June  3,  1962,  Vienna.  They  are  living  in 
New  Athens,  where  she  is  teaching  in  the 
elementary  school.  He  works  for  Famous 
Barr  and  Company  in  St.  Louis. 
BORN: To Mr. and Mrs. Robert L. Craw-
ford (Katherine Feirich), Nashville, Tenn., 
a  daughter, Mary  Alice, May 10,  1962. The 
Crawfords  have  two  other  children. 
To  Mr.  and  Mrs.  Keith  D.  Runge 
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(Eleanor  Rose  Blechle, VTI­1),  Chester,  a 
daughter,  October  18.  The  baby  was  the 
first  to  be  born  in  the  new  Memorial  Hos­
pital  in  Chester. 
1958 
William  R.  Hawkins, M.A.,  is  teaching 
in  the  department  of  biology  at  Mt.  San 
Antonio College, Pomona, Calif. 
In  Greenville,  N.C.,  Carol  D.  Hampton, 
M.S. '59, is a science teacher for elementary 
school  majors at  East  Carolina  College. 
Richard  H.  Gnaedinger,  who  holds  a 
master's and  a doctor's  degree from  Michi­
gan  State  University,  now  is  a  food  tech­
nologist  at  Ann  Arbor,  Mich. 
Roslyn  R. Beck, M.S., lives  in  Brooklyn, 
N.Y.,  and  teaches  at  Queens  College  in 
Flushing,  N.Y. 
Raymond  Lee  Elder,  YTI,  has  been  a 
teacher  and  coach  for four  years in  School 
District 87 at  St. David. 
Last  spring  William T.  Jenkins  received 
a master  of  religious education  and  Robert 
T.  Mighell  a  bachelor  of  divinity  from 
Southwestern  Baptist Theological  Seminary 
at  Ft.  Worth,  Tex.  Mr.  Jenkins  is  pastor 
of  the  Calvary  Baptist  Church  in  Gaines­
ville,  Tex. 
Teddy  R. Kern,  who  passed  the  Illinois 
CPA  examination  in  the  fall  of  '61,  has 
been  an  internal  revenue agent  in  Danville 
since last  summer. 
Charles O'Keefe, Raleigh,  N.C., has  been 
an  accountant  with  the  U.S.  Department 
of  Agriculture three  years. He  and his  wife 
Edith  have  two children. 
Mr. and Mrs. Glen E. Zilmer  (Jennie Lee 
Cooksey,  ex  '57)  and  their  two  children 
live  in  Carbondale.  Mr. Zilmer  is  adminis­
trator  of  Holden  Hospital.  Before  that  he 
was business  manager of  East Moline State 
Hospital.  He  had  worked  for  the  Illinois 
Department  of  Public  Welfare seven  years. 
Paula  Parks, M.S.  '59,  is on  the  faculty 
of  Northwest  Missouri  State  College  at 
Maryville,  Mo. 
Larry  Lee  Kuppler  is  an  auditor  with 
the  CPA firm  of  Richardson  and  Karlaski 
in  Decatur. 
MARRIED: Jo Anne Pearson  to  Alan R. 
Krebs, M.S.  '60,  April 14,  1962, St.  Louis. 
They are  living in  St. Ann,  Mo. Mr.  Krebs 
teaches  in  the  University  City,  Mo., public 
schools. 
Janet  E.  Messerli  to  Don  Pursley,  June 
9.  1962,  Marine.  They  are  living  at  Enid. 
Okla.,  where  Lt.  Pursley  is  stationed  with 
the Air  Force. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Virgil  A. 
Beadle, Jr., ex '60  (Wilma Louise  Weaver), 
St.  Louis,  a  daughter, October  29. 
To  Mr.  and  Mrs.  Louis  A.  Bobka, M.S. 
'59  (Joyce  J.  Rushing  '53),  Belleville,  a 
daughter,  November  5.  Mr.  Bobka  is  a 
community  consultant  with  the  SIU  Com­
munity  Development  Service  of  the  Ed­
wardsville  Campus. 
To Mr.  and  Mrs. William T. McBay, Jr., 
M.S.  '59,  a  son,  Kevin  Thomas,  July  27. 
Northbrook.  Mr.  McBay  has  been  on  the 
faculty  of  Glenbrook  High  School  four 
years. 
To  Lt.  and  Mrs.  James  R. McCutcheon 
(Ardis Odum  '60), a  son,  Douglas  Robert, 
July  2,  Smyrna, Tenn. 
1959 
Joseph  A. Logsdon,  Shawneetown,  is  as­
sistant  manager  of  T.  0.  Logsdon  Farms, 
Inc.  His  wife  is  the  former  Mary  Ann 
Humm, ex  '58. 
In  Granite  City,  Edward  A.  Mayzer  is 
with  Associates  Discount  Corporation. 
MARRIED: Louise  Lau  to  Neil  B. Han-
sen,  August  18,  Brooklyn,  N.Y.  They  are 
living in  Brooklyn, where  he is a field  engi­
neer  with  Slattery  Construction  Corpora­
tion. 
Anna  Lee  Tellor  to  Jerry  Ritchey, Octo­
ber,  Carbondale.  They  are  living  in  Anna. 
Mrs.  Ritchey  formerly  taught  home  eco­
nomics at  Cahokia  High School. 
Jo  Ann  Wallace  to  Loren  L.  Dumais, 
August  4,  St.  Anne.  They  are  living  in 
St.  Anne.  She  is  teaching  kindergarten  at 
Aroma  Park and  he is  employed  by  David­
Bradley  Manufacturing  Company  in  Brad­
ley. 
Judi Ann  Rudy to  M. Dean Waller, M.S. 
'62, August, Richmond, Ind. They are living 
in  East  St.  Louis. 
BORN: To Mr. and  Mrs.  Allen Dale  Fry 
(Lynda  Lu  Love  '60),  Melrose  Park,  a 
daughter,  Alicia  Anne,  May  4.  Mr.  Fry 
is  in  his  senior  year  of  dental  school  at 
Loyola  University, Chicago. 
1960 
Joseph V. Benoit is with  the international 
banking  department  of  the  First  National 
Bank  of  Chicago. 
In Covington,  Ky., James  L. Halt  is mid­
west district manager for  Fruit of  the Loom. 
Inc. He  formerly was  a sales  representative 
with  Motorola  in  Atlanta,  Ga.,  and  with 
the Carling Brewing  Company in  Cleveland 
Heights, O. 
Cynthia J. Hinton  is a  physical education 
and  health  teacher  at  Chillicothe. 
In  Kohala.  Hawaii,  Hope  R.  Hamilton 
is  teaching  Spanish  and  English  at  the 
Kohala  High  School. 
Mr. and  Mrs. Leonard  P. Surina (Phyllis 
June  Steyer,  ex  '57)  live  in  Decatur, 
where  he  is  a  district  representative  with 
the  Western  Catholic  Union.  The  Surinas 
have a son, Layne  Paul. 
Mr. and  Mrs. Robert  C. Owens, M.S. '61 
(Merlyne  Ruth  Best,  ex)  live  in  Hazel­
wood,  Mo.  Mr. Owens  is a  contract coordi­
nator with McDonnell  Aircraft Corporation. 
Mrs. Richard  M. Tschetter,  of  Louisville, 
Ky.,  is  the  former  Patricia  A.  Nicholas. 
Before her  marriage, she worked for Illinois 
Bell  Telephone  Company  in  Springfield. 
Mr.  and  Mrs.  Dale  E.  Hosto  (Bonnie 
Coultas, ex '59)  live in  Edwardsville, where 
he  has  a  coin­operated  dry  cleaning  busi­
ness. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  L.  Barrow  (Oleta 
Flo  Hall)  live  in  Carbondale  and  attend 
SIU,  where  both  are  working  on  master's 
degrees.  Mr.  Barrow  teaches  the  sixth 
grade  at  Lincoln  Elementary  School. 
Theodore  G.  Scheske,  St.  Louis,  is  a 
salesman with  Underwood Olivetti  Corpora­
tion.  He and  his wife  Judith have  a daugh­
ter,  Lisa  Lynn,  born  August  3,  1961. 
Ray L. Branch is with the Social Security 
Administration  at its  Springfield  office. 
Mrs.  Paul  J.  Klockenkemper  (Joan  C. 
Marchildon)  is  a  teacher  in  the  Alton 
school  system. 
James  M.  Wiggs,  former  Southern  Illi­
noisan  reporter  at  Carbondale,  last  fall 
became mental health  educator at the Alton 
State  Hospital.  He  conducts  public  educa­
tion  programs  for  the  hospital,  including 
tours,  exhibits  and  workshops,  does  public 
information  work, fills  speaking  assign­
ments,  and  edits  the  hospital's  newspaper. 
He,  his  wife,  and  daughter  live  in  East 
Alton. 
MARRIED:  Shirley  Sims  to  Ronald  R. 
Ganschinietz, August 11, East  St. Louis.  He 
is  a  mathematics  teacher  at  Venice  High 
School. They are  living in  East St. Louis. 
Elizabeth  Ann  Grant  to  Jon  L.  Loomis 
'57,  August  19,  Johnston  City.  They  are 
living  in  Carbondale  and  enrolled  in  the 
SIU  Graduate  School,  she  working  on  a 
master's degree  in  home economics  and  he 
on one in  anthropology. 
Patricia  J.  Seymour  to  Gary  Smith, 
August 5, Farina. They are living in Farina. 
Mr.  Smith  is  a  mathematics  teacher  and 
coach  at  LaGrove  High  School. 
Mary  Jo  Juell  to  George  N.  W his ton, 
VTI,  June  3,  Evansville,  Ind. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert  E. 
Brewer  (Betsy  Ann  Ross),  Carbondale,  a 
daughter, September  30.  Mr.  Brewer  is  an 
assistant  supervisor  of  the  SIU  telephone 
exchange. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary  E.  Dillard, M.S. 
'62  (Marilyn  Sue  Bradley  '61)  Raleigh, 
N.C.,  a  daughter,  Michele  Lynn,  August 
Fifth Reunion 
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26.  Mr.  Dillard  is  working  on  a  Ph.D.  in 
botany  at  North  Carolina  State  College. 
To Mr. and Mrs. William E. Ferrill (Bar-
bara A. Wilson, ex  '57), Anna,  a son,  Sep­
tember  23. 
To  Mr.  and  Mrs.  Lyle E. Hunsley 
(Judith Kay Hulcher, ex  '62), Springfield, 
a son,  Brent  Eugene, July  13. Mr. Hunsley 
is an  Allis­Chalmers dealer. 
To  Mr.  and  Mrs.  Denny D. Rotramel 
(Betty J. Rasche, ex  '56),  Carbondale,  a 
daughter,  September  24.  Mr.  Rotramel,  a 
CPA  with  the  accounting firm  of  Curtis 
and  Ross,  is  an  associate  of  the  American 
Institute  of  Certified  Public  Accountants. 
To  Mr. and  Mrs.  Louis F.  Vesley  (Alice 
Jeannean French),  Belleville,  a  son,  Octo­
ber  6. 
1961 
Mrs.  Charles  B.  Kroupa  (Charlotte M. 
Perry)  is  a  caseworker  for  the  Illinois 
Public Aid  Commission  in  East St.  Louis. 
Lt.  Terry K. Lon-
genbach, Chillicothe, 
last  fall  received  the 
silver wings of  an Air 
Force  navigator  fol­
lowing  graduation 
from  navigator  train­
ing at James Connally 
AFB, Tex. He  was re­  Lt. Longenbach 
assigned  to  Mather  AFB,  Calif.,  for  ad­
vanced  training. 
George Allen Anderson is  an  assistant  in 
personnel  management  at  the  Rock  Island 
Arsenal. 
Lt.  Howard W. Seizinger received  a  cer­
tificate  in  meteorology  at  UCLA  last  year. 
He  has  been  assigned  to  computer  pro­
gramming  analysis  in  the  Air  Force  about 
a  year  and  a  half  and  is  stationed  at  Of­
futt  AFB,  Neb. 
Marcel A. Heimann teaches  vocational 
agriculture  at  Teutopolis  Community  High 
School. 
In  Ladue,  Mo.,  Terry D. Hughes is  a 
coach  and  teacher  in  the  Ladue  Junior 
High School. 
Mr. and  Mrs.  Joseph A. Dreas and  their 
two  daughters  are  in  Lima,  Peru,  where 
Mr.  Dreas  is  teaching  at San  Marcas  Uni­
versity  and  studying  for  a  master's  degree 
in  Latin  American  government  and  lan­
guages. 
Janice P. Peterson, M.S.  '61,  joined  the 
faculty of  Stephens College, Columbia, Mo., 
last fall  as flute instructor  and opera  coach. 
Mr.  and  Mrs.  Michael E. Bender (Pa-
tricia Ann Winans)  live  in  Cincinnati, 
where he  is a biologist  with the  U.S. Public 
Health  Service.  Mr.  Bender  received  a 
master  of  science, last  August  from  Michi­
gan  State  University. 
MARRIED: Virginia  May  Russell  to 
Forrest Hardin, M.A.,  October  12,  Alto 
Pass. They  are living  in  Shelbyville, where 
he  is  on  the  high  school  faculty. 
Gail Patricia Hayes to  Richard  W.  Lee, 
June  23,  Edwardsville.  They  are  living  in 
Alton.  Mrs.  Lee  is  teaching  English  at 
Roxana  Community  High  School  and  Mr. 
Lee  is  a  lecturer  in  the  Humanities  Divi­
sion  at  the  Edwardsville  Campus. 
Norma  Kay  Walton  to  Donald D. Holt-
camp, July  29, Yandalia. 
Lorraine  Kujawa  to  Milton L. Jung, 
August  25,  Radom. They  are living  in  Car­
bondale.  Mr. Jung  teaches  vocational  agri­
culture  at  Shawnee  Community  High 
School. 
Barbara Sue McEndree to  James  R. 
Spangler, August  11,  Benton. They  are liv­
ing  in  South  Haven,  Mich.,  where  both 
are  teachers. 
Sharon Jane Mills to  Wayne T. Kuncl, 
August  18,  Vandalia.  They  are  living  in 
Carbondale.  He  is  working  on  a  master's 
degree  in  student  personnel  administration 
and  she  is  teaching  at  Carterville  Grade 
School. 
Joanna  Gentry  to  Donald A. Stork, June 
9, Carbondale.  They are living in  Belleville. 
Mr.  Stork  is  an  account  representative  for 
Commercial  Letter,  Inc.,  St.  Louis. 
Judith  L.  Wood  to  Harold R. Woodruff, 
June 16, Lombard. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Donald W. 
Gerber (Sharon Brooks, ex),  Blue  Mound, 
a  daughter,  Dawn  Rochelle,  August  3.  Mr. 
Gerber is teaching  at the Blue  Mound High 
School. 
Mr.  and  Mrs.  Jerry L. Wilcox, Bloom­
ington,  a  daughter,  Sheila  Jane,  April  26, 
1962.  Mr.  Wilcox  is  a  systems  analyst 
with  Country  Life  Insurance  Company. 
1962 
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Lonnie Mack last  fall  joined  the Illinois 
State  Journal's  new  Tri­County  Edition 
and  is living  in  Hillsboro. He  formerly  was 
sports  editor  at  Moberly,  Mo. 
Mrs.  Arthur  W.  Lowenstein  (Jean Low-
enstein)  is teaching  in  the  primary  grades 
in  the  Roxana  schools.  She  lives  in  Be­
thalto. 
Charles Fee is  teaching  English  in  the 
junior  high  school  in  Murphysboro. 
Everett E. Wall, New  London,  Mo.,  last 
fall  was  commissioned  a  second  lieutenant 
in  the  Air  Force  upon  graduation  from 
officer  training  school  at  Lackland  AFB, 
Tex.,  and  was  reassigned  to  Keesler  AFB, 
Miss.,  for  training  as  a  communications­
electronics officer. 
Airman  Third  Clas 
lor, Collinsville,  was 
named  distinguished 
graduate  of  the 
USAF medical service 
specialist  course  at 
Gunter  AFB,  Ala., 
last  summer.  He  was 
trained  to  assist  in 
the  care  and  treat­
ment  of  patients  in 
AF  medical  wards,  dispensaries  and  clin­
ics.  He  now  is  assigned  to  Scott  AFB. 
Mary A. Adkisson is teaching girls'  physi­
cal  education  at  Lawrenceville  Township 
High  School. 
Gary Dean Grimm is  teaching  the  sixth 
grade  and  coaching  at  Logan  School  in 
West  Frankfort. 
Kathleen O'Dell left the  Union City, Mo., 
Tribune,  where  she  was  news  editor,  to 
become  a  reporter  on  the  Collinsville  Her­
ald. 
Martin H. Buchanan, VTI  '59,  is  teach­
ing the fourth  grade and coaching  at Joiner 
School  in  West  Frankfort.  Mrs.  Buchanan 
(Phyllis Jean McDonald '58)  is  home 
making teacher at Valier  High School. They 
live  in  Valier. 
Ronald P. Dierks, VTI,  works  for  Du­
vardos,  Inc.,  in  Sparta. 
John Gerdes is  teaching  English  and 
mathematics  and  Lawrence V. Greenwood, 
Jr., is  teaching  mathematics  at  Marion 
High  School.  Mr.  Gerdes is  married  to  the 
former  Jerrie Ruth Tally '61 and  they have 
a son, John  Floyd II. 
MARRIED: Patricia Irene Easter to  Lt. 
Richard B. Adams '61,  June  15,  Grand 
Chain.  They  are  living  in  Jacksonville, 
N.C.  Lt.  Adams  is  on  duty  with  the  U.S. 
Marine Corps. 
Karen  Kohlman  to  Robert E. Kies, 
August  18,  Chicago.  They  are  living  at 
DeKalb.  Mr.  Kies  is  teaching  driver's edu­
cation  and  is  assisting  with  gymnastics 
coaching  at  Glenbard  East  High  School, 
Lombard. 
Barbara  A.  Rulis  to  Virgil D. Short, 
September 8,  Rockford.  They  are living  in 
Chicago,  where  he  is  attending  the  Uni­
versity  of  Illinois  College  of  Medicine  and 
she is  a  psychiatric staff  nurse at  the U.  of 
I.  Research  Hospital. 
Sheila G. Tedrick to  Burl B. Gray '60, 
M.S.  '61,  September  8,  Carbondale.  They 
are  living  in  Carbondale.  Mr.  Gray  is 
working on  a doctorate in speech  pathology. 
Joan  Carol  Wilson  to  John Paul Mees, 
August  25,  Kankakee.  He  is  studying  for 
a  master's  degree  in  mathematics  at  SIU. 
Terrence R. Tay~ 
Mr. Taylor 
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Shelby  S.  Shake,  assistant  professor  of 
industrial  education  and  member  of  the 
SIU  faculty  18  years,  died  November  4  in 
Carbondale after  a short illness.  He was 66. 
Native  of  Martinsville,  Ind.,  he  had  a 
master's  degree  from  Indiana  University. 
Since 1944  he  had  served  as a  track  judge 
and  football  and  basketball  official  timer 
for  SIU  athletic  events.  He  was  a  veteran 
of  World War I and  a member of  Phi Delta 
Kappa  and  Iota  Lambda  Sigma. 
A  Shelby  Shake  SIU  Scholarship  Fund 
has been  established. 
1898 
Harry J.  Alvis, 2, Belleville, died  October 
20 at the  home of  his son, Navy Capt. Harry 
J.  Alvis,  Jr.,  in  Charleston,  S.C.  He  was 
89.  Native  of  Marion  County,  he  attended 
Ewing  College  and  taught  in  the  Marion 
County  schools  before  attending  SINU, 
where he taught  mathematics and Latin.  He 
also  taught  in  Nashville  and  Mt.  Vernon 
before  going  to  East St.  Louis  in  1904.  He 
was  principal  of  the  East  St.  Louis  Senior 
High  School  13  years  before  retiring  in 
1925.  He  became  college  representative  of 
the  D.C.  Heath  Company  and  in  1931  a 
representative  of  the  Webster  Publishing 
Company.  He  was  northwest  manager  of 
the  latter  firm  in  McMinnville,  Ore.,  when 
he  retired  in  1951,  returning  to  East  St. 
Louis  in  1957.  In  July,  1961,  he  and  Mrs. 
Alvis  celebrated  their  70th  anniversary. 
1903 
Mrs.  David  L.  Blain  (Laverne  Thomson, 
2)  died  October  29  in  Olney  at  the  age 
of  87.  Her  husband  preceded  her  in  death 
last January. Mrs.  Blain had  been a  teacher 
for  over  40  years—near  Olney  and  in  Chi­
cago.  Her  interest  in  Southern  never  lag­
ged,  even  when  failing  eyesight  prevented 
her  from  reading  about  her  alma  mater. 
1905 
Mrs.  Everett  V.  Miller  (Edith  Ents­
minger,  2),  Carbondale,  died  October  26 
in  Carbondale after  a long  illness. She  was 
76.  A  former  teacher  in  the  University 
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community, she was a  native of  Middleport, 
O.  Her  husband,  Everett  V.  Miller, former 
Carbondale city commissioner, died  in 1959. 
A  son,  Everett  V. Jr.,  ex  '35;  a  daughter, 
M rs.  Cameron  Burch  (Jane  Miller  '31); 
two  sisters,  Mary  '13­2  and  Mrs.  Charles 
Schnaidt  (Frances  '14­2),  and  a  brother 
survive. 
1910 
Harrison  Wilson,  ex,  former  chairman 
of  the Jackson County Board  of Supervisors, 
died  at  his  home  in  Ava  September  21  at 
the age  of  74. He  was a  native of  that area 
and  was engaged  in  farming.  He served  27 
years  on  the  Jackson  County  Board  as 
supervisor  of  Kinkaid  Township  and  was 
board  chairman  three  times.  He is  survived 
by  his wife  (Velma  Harriss '09­2)  and  two 
children. 
1915 
5.  0. Dale,  ex,  Fairfield,  representative 
of  the  56th  district  in  the  Illinois  General 
Assembly  six  terms,  died  last  spring.  He 
had attended  SINU and  Ewing College and 
had  spent  30  years  in  public  schools  as  a 
rural,  village,  and  high  school  teacher  and 
principal. 
1916 
The  Alumni  Office  has  been  notified  of 
the  death  of  Mrs.  Fred  Forester  (Emily 
Louise  Pope, 2),  of  Du  Quoin. 
1918 
Troy  Hawkins,  2,  retired  Mt.  Vernon 
businessman,  former  teacher,  and  well­
known  active  alumnus,  died  in  a  St.  Louis 
hospital  November  24  at  the  age  of  68. 
Born  in  Jefferson  County,  he  had  been  a 
teacher  22  years,  15  of  them  as  principal 
of  the  Pope­Stotlar  schools  in  Herrin  and 
as  coach  of  the  junior  high  school  basket­
ball  team.  Later  moving  to  Mt. Vernon,  he 
was  vice  president  of  Hawkins  Million 
Dollar  Hen,  Inc.  He  was  a  veteran  of 
World War  I and  while in  France attended 
the  AEF  University  at  Beaune.  He  was  a 
member of  Kappa  Phi Kappa.  A  life mem­
ber  of  the  Alumni  Association,  he  served 
on  its board  of  directors from 1950  to 1954, 
was  vice  president  of  the  Jefferson  County 
Alumni  Club  during 1961­62  and  member 
of  its  board  for  1962­63,  and  was  class 
representative  on  the  Legislative  Council 
since its  start in  1954.  Mrs. Hawkins  (Lois 
Gram  '17­2)  and  two  daughters  survive. 
Dr. Claire  E. Carr, 2,  Chicago  physician 
and  surgeon,  died  in  Chicago  in  October 
at  the age  of  66. He  was born  in  Mountain 
Home.  Ark.  He  was  a  member  of  the staff 
of  the  surgery  department  of  Wesley  Me­
morial  Hospital  and  instructor  in  the  De" 
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Troy  Hawkins 
partment  of  Surgery  of  Northwestern 
Medical  School  since  1948.  He  also  was 
a  member  of  the  Illinois  and  Chicago 
Medical  societies  and  of  the  International 
College  of  Surgeons. 
1924 
The  Alumni  Office  has  learned  of  the 
death  of  William  H.  Welge,  2,  of  Butler. 
No  details  were  obtained. 
1928 
Charlotte  Barker,  2,  Broughton,  died 
September 5, at the age  of 59.  An employee 
of  the  State  of  Illinois  over  30  years,  she 
was chief  nurse at  the Lincoln  State School 
and  Colony  when  she  retired  in  1960. 
1931 
Mrs.  Pearl  Norvell  Wade, 2,  '60,  teacher 
in  Illinois  and  Missouri  for 30  years,  died 
in  Carbondale  September  27  at  the  age  of 
63.  She  last  taught  at  Morley,  Mo. 
1932 
The  Alumni  Office  has  been  notified 
that  Audre  M.  Ross  '22­2,  Chicago,  is  de­
ceased.  She  formerly  taught  art  in  the 
Cicero  public  schools. 
1938 
Word  has  been  received  that  James  W. 
Mitchell,  Shawneetown,  is  deceased.  He 
was  a  science  teacher  at  the  Shawneetown 
Community  High  School  for  many  years. 
1959 
The Alumni  Office  has been  notified  that 
Gilbert  W.  Fouts,  M.S.,  is  deceased.  He 
was  superintendent  of  the  Tower  Hill 
schools. 
25 
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lV/I" orris  Library  joined  some  of  the  country's  most 
distinguished  libraries  in  contributing  rare  items 
for  the fall  exhibition  of  the Grolier  Club of  New York 
City.  SIU  was  asked  to  loan  18  items  from  its  Irish 
and  Joyce  collections for  the exhibition  on  "Irish Liter­
ature from  Yeats to  Beckett." Some "150  pieces were  re­
quested  from  major  private and  institutional  collections 
in the country. 
A first  edition  of  Moliere's  "L'Amour Medicin  Com­
edie,"  published  in 1666,  has  been  presented  to  Morris 
Library through  the SIU  Foundation  by John G.  Seidel, 
president of  the Bresler Galleries, Milwaukee. It has been 
added to the rare books collection. 
Commandant Returns as Civilian 
HPhe first  commandant  of  the AF  ROTC unit,  Lt.  Col. 
Oliver  Halderson,  has  returned  to  the  campus  to 
join  the faculty.  Retired  from  service 
last June, he now is safety coordinator 
for  the  University,  a  newly­created 
position.  Mr.  Halderson,  who  was  in 
the Air  Force 23 years, was  comman­
dant  here  from  1951  to  1954.  .  . . 
James  W.  Porter,  research  archaeol­
ogist  for  the  Museum,  was  elected 
vice  president  and  president­elect  of 
the  Illinois  Archaeological  Survey  at  the  group's  meet­
ing  in  Urbana  December  1. . . .Ernest  J. Simon,  dean 
of  the  Division  of  Technical  and  Adult  Education,  has 
been  named  to  the  Committee  on  Vocational­Technical 
and  Adult  Education  of  the  Illinois  Board  of  Higher 
Education to  obtain  and evaluate  data and  make  recom­
mendations. 
Chancellor  Thomas  H.  Eliot,  Washington  University, 
St.  Louis,  was  speaker  at  initiation  for  Phi  Kappa  Phi, 
all­university scholastic honor group. 
Chicago and Southern Illinois Days 
ome  2,500 students  visited  the second  annual  Chica­
^ goland  Career Day  at  the University  Center  Novem­
ber  1.  On  display  were  exhibits  of  21  Chicago firms 
and  agencies.  . .  .The  third  biennial  Southern  Illinois 
Day  in  Chicago  was  held  November  30  in  the  Pruden­
tial  Building. A  group  of  51 southern  Illinois organiza­
tions and  business firms  served  as sponsors  and  exhibi­
tors  for  the  program, "The  Wonderland  That  Is South­
ern  Illinois." 
The SIU  chapter  of  Alpha Delta  Sigma, national  pro­
fessional  advertising  fraternity,  has  won  two  national 
awards—the  Professional  Competence  Award  for  per­
formance  of  service  projects  involving  advertising  and 
promotion effort,  and  the Donald  Davis award  as one of 
the  "top  chapters  in  the  country,"  based  on  progress 
and  efficiency  in  carrying out  aims,  purposes,  and  pro­
grams. . . . 
At  the  American  Royal  Livestock  Exposition  inter­
collegiate  judging  competition  in  Kansas  City,  Mo., 
last  fall,  Southern's  livestock  judging  team  won first 
place  in  swine  judging.  . . .The  AF  ROTC  rifle  team 
placed  third  in  the  Mississippi  Valley  Championship 
Intercollegiate  invitational  rifle  match.  . . . 
The  Saluki  Flying  Club  placed  third  at  the  National 
Intercollegiate  Flying  Association  Annual  Mid­Winter 
Air  Meet  at  Western  Michigan  University  last  fall. 
The  spring  1963  national  competition  will  be  at  SIU. 
Evening Honors Day Ceremony 
r I ^ he  1963  Honors  Day  Convocation  will  be  held  on 
May 16 at  7:30 P.M.  in Shryock  Auditorium so  that 
more  parents  will  be  able  to  attend.  . . .The  third  na­
tional  Community  Development  Seminar,  sponsored  by 
the  community  development  division  of  the  National 
University Extension  Association and  the SIU Commun­
ity  Development  Department  and  Institute,  will  be held 
on campus in June. . .. 
Gary  Miller,  freshman  from  Lake  Bluff,  is  a  fourth 
generation  SIU student.  His  father  is  E.  E.  Miller  '39, 
immediate  past  president  of  the Chi­
cago  Area  Alumni  Club;  his  grand­
mother  is Mrs. Delia  Etherton Miller, 
who  attended  the  old  Normal  Train­
ing  School  around  1900;  and  his 
great­grandmother  is  the  late  Mrs. 
William  Etherton  (Lillian  Williams) 
who  attended  in  1882­83.  . . .Frank 
Heiligenstein,  Freeburg,  pre­law  sen­
ior,  is  president  of  the  Off­Campus  President's Council, 
representing some  1,500 students  living in  70 organized 
off­campus houses. .. . 
Agriculture  majors  have  organized  a  cooperative 
house at  506 South  Poplar, the  Little Egypt  Agriculture 
Cooperative  House. . . .Dennis Herbert, senior  advertis­
ing major from  Belleville, is editor of  The Pointer, news­
letter for  Thompson Point  residence halls. A special two­
page supplement, the Dissent, is edited  by William Tran­
quilli,  Springfield. 
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